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C O N C E R X A O O 
Telefono N. Miércoles 12 de Febrero de 1913 
La conferencia de Altamíra 
N A D A ENTRE DOS PLATOS 
**r tm te espacio no pudimos dar 
..nitro juicio sobre la pnmera con-
cyer h de pcdM.uoKÍíf, pronunciada en el 
ÍCltl nor S director general de pnme-
AlC"C .1?n /a y ¿n verdad que nos ale-
de ̂ t e involuntario retraso, por-
d e e^odo se .verá que la Prensa 
incide tmla con el j u i c o que en dis tm-
conicKic emitido sobre la r e r -
^ S T ^ S S c a dcl Sr. A l t a m i r a 
nuqto, que O s t r o s convenimos 
n inuyoría de los per iód icos en que 
eT se^or director de prnnera e n s e ñ a n z a 
tóese gandes condiciones oratorias que 
Aperan con mucho á las condiciones de 
nedagogo. '!^?, 
pero no adelantemos los sucesos. 
Las conferencias fueron inauguradas por 
P! ¿eñor ministro de Ins t rucc ión puimca 
ebri un discurso muy elocuente, en el que 
enalteció la memoria del Sr. Moret , que 
había prometido él mismo cooperar con 
su esfuerzo personal á estos trabajos pe-
ílagógicos. 
Después del discurso elocuente del se-
ñor López M u ñ o z fué concedida la pala-
bra a! Sr. Al tamira , que p r o n u n c i ó las s i-
guientes palabras al intentar desarrollar 
l \ siguiente tema: 
«Existencias de la propaganda pedagógica 
m España»-
Las primeras palabras fueron tainbién pa-
r. dedicar un cariñoso recuerdo al Sr. Moret, 
aTie sintió los grandes problemas naciona-
les con más intensidad que n ingún otro hom-
bre de nuestro tiempo. 
Sostuvo que la obra de nuestra regcneraciou 
por la cultura no tropieza con ninguna difi-
ndtad de orden natural, naciendo la resisten-
cia que se la hace de ciertos erróneos estados 
de cpinióii. 
Ante el problema de la cultura nacional, 
cree el Sr.- Altamira que existen tres gru-
pos: tino, insignificante, que le es completa-
mente hostil; otro, el más numeroso, que 
siente por él aBsoIuta indiferencia, y por úl-
dmc, uno, reducido y fomiado principalmcn-
ie de jóvenes, que le dedica todos sus cari-
aos y entusiasmo, su vida entera. 
Aconsejó la labor de sacar de su retrai-
iniento h la masa indiferente, con una propa-
ganda pedagógica que responda á estas dos 
pxi.qciicias: una, que consista en formar opi-
nión, para que se traduzca en leyes, colabo-
rando tanto el pueblo como el Estado, y 
fitra, orientarla para que no sucumban las 
iniciativas particulares, que muchas veces 
resultan estériles por falta de dirección; por 
ejemplo: la .q-iadnación de las Escuelas. 
Para ello advirtió el orador que Se impone ¡ 
un régknen de confianza; es decir, que ade-
más del dinero, es imprescindible despertar| 
«n sentimiento de moralidad, para que la 
colectividad se entregue en manos del legis-
lador. . „ " j 
Solicitó la colaboración social á la obra de 
Jos Poderes públicos, par l icuíamiente de las 
damas, que debían visitar nuestras Escuelas! 
y tender sobre ellas su protección maternal. ' 
Recordando una frase de clona Concepción 
Arenal, dijo que la Escuela no agradará n i 
realizará su labor total hasta que no tenga 
flores y un piano; mejor dicho, música y Na-
turaleza. 
«Con este problema—terminó el conferen-
ciante- no se trata sólo de salvar la Patria, 
sino de lo q^ic es más sagrado: nuestro tipo 
de civilización, que tedas las naciones que 
hablan caskllano tienen derecho á exigir-
nos.» 0 
Como ven nuestroá lectores, nada hay 
en la conferencia del Sr. A l t a m i r a de 
practico y nuevo; ni un asomo de orienta-
ción pedagógica nueva, n i u n procedi-
miento que indique que vamos á empren-
der un nuevo camino en el porvenir; na-
ta , o á lo sumo, las mismas quejas que 
hace anos venmios lanzando de a falta 
moiorn ' t 8 ' de 10 poco W * hace por 
r c hnn fS T eX1Sten' y SObre eSt^ 
fos nnn ? !UCCclc á los Ayun tamien- ! 
tos, que nada tienen hoy que ver con H 
P'nnei u enseñanza , y solV los pad es d 
amilm, que se desgaflitan y s í vueh n 
locos buscando mia e s c U e l a ; S U S 
cW;V1UCStr0 Íuki0' la conferen-
tóMat ful0rerneral ***** t ^ d o la 
sido pre iso n'l ̂  rC1qUÍcrc' hubiera 
precarTo o lc Z al G ^ miserable y, 
Pnn.cra e ^ r ^ n P ' ; c 1 S e m a f € n ^ P a f i a la 
fe v v o m ^ l T ' • p o t e n c i a n t e hu-
hby ex s T 0 rci,'C(1:(>s eficaces á lo que 
^ a ^ ^ ^ ^ J ^ ^ i c r a dicho la nía-
'o que 1 aee Vib-inalálUl0la COn dfr ; ls . <le 
H sin p r X ^ a d S ^ ^ 0 ^ 1 " 0 ^ ^ Para 
^traordina/ io" S i , ^ y dispendios 
"os m Z T o l ' n o ^ i a n de í c ™ ™ bue-
Prácticas de e n s ¿ P<>seycra» m é t o d o s y 
b ^ n con ]a r u " " ' ^ lluevos aca-
P^lo d c r i W por1csas escuelas. 
Wanw* de S ' y ,10 lo hizo' CÓ1"0 i™' 
frcüelas N , ¡;::i;', COn csn v e r g ü e n z a de 
^ ^ ^ ^ T ^ ™ - bue-
!?ero m en h"^ ^ c c " a s de e x á m e n e s ; 
" i r ^ t : ^ Z n a práctica liada' 




la Direcc ión, se aferra á considerar á ca-
ta rueda de la Adminis trac ión como un 
Centro pura y exclusivamente técnico , á 
esa su manera de pensar debió atenerse 
en su conferencia, abandonando, en cuan-
to fuera posible, las formas retóricas, 
reemplazándolas por cifras y palabras del 
l éx i co técnico , que, aun cuando menos 
elegantes, son m á s persuasivas y convin-
centes, sobre todo para los profesionales, 
que componían la mayoría de su audi-
torio. 
E l problema de la primera enseñanza 
es en España, como en todos los pueblos, 
el problema principal y m á s importante 
y, seguramente, el que más aspectos pue-
de ofrecer á un orador, y m á s aún si ese 
orador es un técnico. L a sola enuncia-
ción de si esta part^ de la cultura de un 
país debe ser función del Estado 6 del 
Municipio; de si debe ser obligatoria y 
gratuita; de si debe dividirse en dos ó 
más grados; de si la escuela debe ser gra-
duada y cómo del>e entenderse esa gra-
duación, ó si ha de ser unitaria, etcéte-
ra, etc., cualquiera de esos temas concre-
tos, bien concretos, que el conferenciante 
hubiera elegido, le hubieran acreditado 
de técnico para poder apoyar la tesis que 
tantas veces ha querido desarrollar cuan-
do habla con polít icos y hombres de go-
bierno. 
As í esperamos que hará en la futura 
conferencia, dejando los himnos y loas en 
favor de la cultura para aquellos que, por 
su posición social ó profesional, no tienen 
el deber de concretar un tema que tenga 
todo el tecnicismo que corresponde á un 
jefe de Negociado ucminenlewenle téc-
nico». > 
R. A S C H A M 
Rasgo hermoso 
del 
^ mucho pudo 1 ° . > " n e r a enseñan 
fe«vij0 á S r ^ 1 flté ]a nni 
i ^-s v meno. P0r otros cami,10:> 
r- A,) creen.n; concretos? 
• t i » S K r a ^ ^ t a de ideas 
% ^ m m . "fresantes aspectos de 
p ; ^ ^ ^ ! q „ c f U c r a p o r 110 c o m . 
i; i ,-. P|'',(lor 'nV0' 0 P0r "o aparecer 
modestia. 
Pono, de los destinos de 
Excmo. Sr. Obispo de Jaca 
Jaca, JO de febrero de ¡913. 
Señor director de E L DKBATE. 
M i muy estimado amigo: A l discutirse el 
presupuesto de ingresos en el Senado el pa-
sado Diciembre presenté y defendí latamen-
te una proposición de ley para que se igua-
lara con el escaso descuento que grava las 
pagas de los empleados civiles eu activo el 
enorme que á t i tu lo de donativo sufren las 
asignaciones eclesiásticas, y la proposición 
fué desechada. Presenté también otra para 
que- á lo menos la ipua 'ación se hiciera en 
los haberes no superiores á 1.000 pesetas, é 
inmediatamente, sin discusión, fué admiti-
da y es ley desde el primer día del año , 
aunque, por razones de contabilidad, sus 
beneficios no se apl icarán hasta el recibo de 
la mensualidad próxima. 
Eti atención á ello, el cura de A/.nalcázar 
escribió en Él Correo de Audalucia un ar-
t ículo titulado «Al clero humi lde» , donde 
proponía que los favorecidos con el aumen-
to, en las asignaciones destinaran una par-
te de ól para regalarme un obsequio, y en 
E l Noticiero, de Zaragoza, y en alo;unos 
otros periódicos varios párrocos indicaban 
diversas formas de homenaje para exterio-
rizar la grati tud del clero rural. 
Ante el. temor de que sus iniciativas se 
realicen, acudo al periódico de usted, tan 
leído de los señores curas, para declarar que 
n » acepta ré nada que signifique agradeci-
miento de ellos, pues no existe para él nin-
.Uiin motivo, l.o que sc>CO.ncedc ahora muy 
poco representa comparnn"^con l o que des-
de que fui por primera vez elegido .senador 
en todas las discusiones de los presupues-
tos de Gracia y Justicia vengo pidiendo. 
Era ohra de estricta justicia, reconocido así 
por c l Gobierno, el cual lo mismo sin pe-
tición mía la hubiera llevado á cabo. Y re-
husando yo constantemente los homenajes 
que me han ofrecido otras clases por las que 
me he interesado, menos lo había de acep-
tar de una clase á la que, por pertenecer á 
ella y .ser por ella elegidó senador, estoy 
obligado á defcndtír en el Parlamento. 
Anticipándole gracias por la inserción de 
estas líneas, me repito de usted afectísimo 
y s. s., q. b. s. m. , 
f E L OUISPO DE TACA. 
í o n ^ i 0 6 ^ flU€ hí<:i*t&n oausa comú» 
Hab ía se presentado una proposición p i -
diendo, «orno así lo deseaba la mayor ía de 
los y^oínofi de aqu«Ua ciudad, que se cedie-
ra dicho cMegioi l los padrea Jesu í tas . 
Enterado el aícalde de los propóaitosi de 
4os republicaaoB, suspendió la sesión antes 
de comenzar Ô a discusiones referente á d i -
cho asunta. 
M público, prevenido y alentado por los 
ediles republicanos, comenzó á protcátar ai-
radamente de la conducta del alc&lde. 
Ivos concejales republicanos desde sus es-
caños arengaban al públ ico para que obli-
gase al alcalde á reanudar la sesión. 
Prodújose u n «scándala formidable, que 
duró largo rato. 
Los ediles de la mayor ía , justamente dis-
gustados por la conducta irregular d« lo» 
republicanos, censuraron á éstos por haber 
apelado á taLss extremos de violencia. 
Algunos de los del público abandonaron 
la tribuna é intentaron agredir al alcalde, 
impidiéndolo los ujieres y algunos conceja-
les de la mayor ía . 
E l público abandonó el local, muy con-
trariado porque no había conseguido sus si-
niestros propósi tos contra el alcalde. 
Ya en la plaza públ ica , unos cuantos de 
los más exacerbados invi taron á los d e m á s 
á penetrar nuevamente en el loca! y llevar 
á oabo su inconcebible atropello. 
Aquella invi tación fué. acogida con entu-
siasmo por todos, y gritando y profiriendo 
toda suerte de palabrotas é improperios oon-
tra el alcalde y los concejales de la mayo-
ría, se precipitaron por las puertas del edi-
ficio en espantosa aglomeración. 
Por fortuna, llegaron en aquel instante á 
la plata varias parejas de la Beneméri ta , 
que ya habla sido avisada de lo que ocu-
rría, y lograron evitar que el públ ico pe-
netrase en el Ayuntamiento. 
Después dle grandes trabajos se restable-
ció el orden. 
La mayor ía de los vecinos de dicho pue-
blo protesta enérgieamente de la conducta 
observada anoche por los concejales repu-
blicanos, pues el hecho pudo haber or ig i -
nado un grave conflicto de orden públ ico 
y bastantes desgracias personales. 
No obstante, los ediles republicanos han 
venido esta mañana á Barcelona y conferen-
ciaron con el gobernador, denunciándole que 
el alcalde sacó un revólver durante el acto, 
y por esta oausa el p á b ü c o in t en tó agre-
dirle. 
El Sr. Sánchez Anido, en vista de la gra-
vedad de la denuncia, l lamó inmediatamen-
te por teléfono al alcalde citado para inte-
rrogarle acerca de la cuest ión. 
A las pocas horas se presentó dicha au-
toridad en el despacho del gobernador, dán-
dole cuenta del hecho en la forma que que-
da relatada. 
A l decirle el gobernador que los conceja-
les republicanos le hfibran manifestado que 
sacó el revólver, siendo esto la causa de la 
protesta del público, el alcalde dijo que, en 
efecto, había sacado el arma de u n cajón 
de la mesa presidencial,. guardándoselo en 
el bolsillo; pero que esto lo hizo cuando el 
público, en vista de que se suspendió la se-
sión, y cediendo á las insinuaciones de los 
ediles republicanos, in t en tó penetrar en el 
salón para agredirle. 
E l gobernador ha abierto una información 
para poner en daro los hechos y proceder 
contra quienes corresponda. 
Enterado el vecindario de Manresa de los 
deseos del gobernador, ha ofrecido anul i r 
en masa á declarar en la información y á 
exponer sus deseos de que se arriende el 
colegio y protestar de la incalifi.Mble acti-
tud de los republicanos. 
• m w • • • 
B A . XD A . J" O Z 
m . i • • • -SI 
D E B I L B A O 
POU TKLEGUArO 
BlLllAO I I . 
Procedentes de Francia, han llegado ocho 
niños cxploú-ulos en las fábricas de vidrios 
de un barrio de París . 
El gobernador les ha dado algunos soco-
rras. 
l'-n su cuerpo presentan heridas. K n los 
Ionios de la fábrica, les obligaban á efeo-
tuar trabajas forzados. 
Se hallan muy demacrados y cuentan ho-
nores, de la explotación de que eran víc-
timas. 
Mañnna serán conducidas á Santander, y 
cnlrcgados á sus respectivas familias, que 
viven en la provine 
ESCÁNDALO EfJ UN AYUNTAMIENTO 
Pon TiaiconAFo 
EARCKI.ONA 11. J8,IO. 
Durante todo el día de hoy se ha comen-
tado mltcho en esta capital lo ocurrido ano-
che en el Ayuntamiento de IVIanresa. 
Se reunió aquel Concejo para tratar del 
arrendamiento del Colegio ele vSau Ignacio, 
y los concejales republicanos intentaron 
imponer su> criterio por la amenaza y el te-
rror, á cuyo efecto citaron para que asis-
t ieran á la tribuna pública á muchos oorre-
POR TELÉGRAFO 
BADAJOZ n. 20,40. 
En el pueblo de Calzada, se ha celebrado 
con grandís ima solemnidad, el acto de inau-
gurarse las escuelas Manjóu, cuya construc-
ción ha sido costeada por las conferencias de 
San Vívente de P a ú l . 
A l acto asistieron, el infatigable y joven 
propagandista D . Manuel Siurot, el vicario 
capitular. Comisiones de los grupos escolares 






Ooftava s e s i ó n . 
PARÍS I I . 
Eu la octava sesión del juicio por jurados 
contra lt\s «bandidos trágicos» celebrada 
hoy, varios testigos afirmaron terminante-
mente conocer á Dieudonné, por haberlo vis-
to llegar en automóvil á Arnay-le-Duc, don-
de a l m o r í , pero son menos afirmativos res-
pecto á sus compañeros. 
Hl momento de mayor interés ha sido el 
en que varios testigos declararon respecto 
al asesinato en la plaza del Havre en Pa-
r í s , de un agente de policía, quien al i n -
tentar detener nfl automóvil en el que se 
hallaba el famoso bandido C.arnicr, fué 
mucito de un t i ro de revólver disparado del 
interior del coche por Callcmin, según unos, 
y según otros, por Bonnot, que iha guiando, 
sentado al lado de Camier. 
Mañana cont inuará la vista. 
POR TELÉGRAFO 
CONSTANTINOPLA I I . 12,IO. 
Sábese por noticias fidedignas, que el Sul-
t á n ha hecho un llamamiento urgente al Em-
perador Guillermo de Alemania, en una can-
ta autógrafa, para que el Kaiser Interponga 
sus buenos oficios y su reconocida influencia, 
haciendo cesar la guerra entre T u r q u í a y los 
Estados balkánicos . 
E n rel'ación con la urgencia d,el llamamien-
to, éspénus« la respuesta del Soberano ale-
mán , ¿ m á s tardar, para m a ñ a n a en la noche. 
—Corre «1 rumor de que los turcos han de-
rrotado á los griegos en Janina, causánfíoles 
enormes pérd idas y matándoles 1.800 hom-
bres. 
Un periódico dice que los voluntariois tur-
cos timbaron combate con los búlgarqs en 
una aldea búlgada, uniéndose á los soldados 
todo el veoindario. E l enemiga tuvo seis-
cientos muertos y heridos, y los turcos sólo 
tuvieron veintiocho bajas. 
—Un despacho oficial comunica que un 
destacamento turco sa l ió de Andr inópol is , 
el día 9 apoderándose, á la bayoneta, de una 
posición en la costa de Daliden, regresando 
después á sus posiciones primit ivas, después 
de haber causado á los búlgaros cousádera-
bles bajas. 
—Por acuerdo del Gobierno, han sido ex-
pulsados de esta capital 200 griegos que re-
sidían aquí . 
La población europea es tá indignada por 
esta decisión, contra la cual han hecho cons-
tar su protesta los embajadores francés y 
ruso. 
D e s d a Mentonegpe. 
GRUGENN (Montenegro) i i . 
Reina indescriptible entusiasmo en las filas 
del Ejérci to que manda el general Wucevik, 
por las victorias obtenidas por esas fuerzas 
montenegrinas. 
Sin embargo, las pérdidas experimentadas 
por el Ejército montcneg-rino, son bastante 
sensibles. 
Entre los heridos se cuenta un hermano de 
la Reina, y entre los muertes dos de sus 
primos. 
E l número de oficiales muertos, es el de 
ciento veint iséis . 
Los ú l t imos combates tan favorables á los 
montenegrinos, sólo son comparables por la 
mortandad y por el empeño con que se peleó 
por ambas partes, á la batalla de Lule Bur-
gas, que tan desastrosa fué para las armas 
turcas. 
—En el lugar donde servios y montene-
grinos sostuvieron ú l t imamente lucha con-
tra los turcos, han sido hallados 4.000 cadá-
veres de éstos. 
D e s d e Bia igar ia . 
SOFÍA í t i 
Las tropas búlgaras de Chatalja, habiendo 
anteayer rechazado los ataques de los turecs, 
en toda la l ínea de batalla, excepto en el 
flanco del ala derecha expuesto á los fuegos! 
convergentes de los barcos situados en el mar | 
de Mármara y en el golfo de Buyuk-Tcheki-
nedje, se replegaron sobre nuevas posiciones, 
á unos seis ki lómetros m á s a t rás . 
Las pérdidas bú lga ras son insignificantes 
y las de los turcos, ascienden á varios mi-
llares. 
—Las tropas turcas que desembarcaron en 
Cherkeui, los días 8 y 9 de este mes, al verse 
cercadas por el enemigo, se retiraron en des-
orden, presa de pánico, y volvieron á em-
barcar bajo la protección de los cañones de 
sus acorazados y transportes. 
Se alejaron acosados por el mort ífero tircA 
teo de los bú lga ras , quienes les hicieron va-
rios miles de bajas. 
Las bajas de los búlgaros sólo ascienden 
á un centenar. 
DAsda S e r v i a . 
BíiT.GRADO I I . 
E l héroe popular en la actualidad, es el 
aviador francés Vedrines. 
Llegado á Servia, ha sido encargado por el 
Gobierno de organizar, como liará con á lguna 
otra nación ba lkánica , el servicio de aviación. 
A este propósi to, ha viajado por casi todo cl 
territorio servio, siendo Nish, la úl t ima po-
blación visitada. Sale ahora para IJskub. 
-E l presidente del Consejo ha presentado 
al Rey un decreto, concediendo á Vedrines 
una condecoración. 
B a s t í a RcamnBaííSo 
BUKARIÍST I I . 
Dícose que cl Gobierno minono se ha d i r i -
gido austr íaco, pidiéndole medie para solu-, 
clonar las diferencias existentes entre Ru-
mania y Bulgaria. 
PARÍS I I . 
K n vista de negarse cl Cc^iorno de Bulga-
ria á neutralizar un barrio de Andr inópol is 
para que puedan refugiarse en él todos los 
extranjeros mientras dnre el sitio ó á autori-
zar á éstos á abandonar aquella plaza, ha 
vuelto cl Gobierno francés á insistir en tér-j 
minos m á s apremiantes, para que los france-
ses que se hallan en la referida plaza turca, 
sean autorizados á abandonaila. 
V l E N A I I . 21,15. 
1.a Prensa publica las condiciones extre-
mas que impone Rumania. Esta pido la ce-
sión de todo el territorio comprendido cutre 
Ilistra y Val t r ick , y además ambas ciiulades. 
Eftás n o t i c i a s do ¡L'oNatanaSnojsSa. 
CONSTANTINOPLA I I . 
Eos búlgaros han cerrado el paso al Ejér-
cito de Seki Pacha en Galipoli. 
Los búlgaros se han acercado á la costa, 
piiílicndo disparar sus cañones contra los bar-
cos turcos. • 
A las cuatro de la tarde de hoy se verifi-
cará la qonduccióu de su cadáver á la estación 
del .Mediodía, de donde será trasladadlo al 
pan teón que su familia tiene en Manaana-
rea (Ciudad Real). 
A eu distinguida familia, y muy espeoial-
mente á su padre, nuestro querido amigo don 
Alonso Blanco, eUviamos la expres ión since-
ra de nuestro pésame m á s sentido, focando 
á nuestros lectores encomienden a Dios t i 
alma do la finada. 
—Ha fallecido la señora doña Canuta La-
piedra, esposa dc4 arquitecto D . Ln i s Cabello, 
y madre de nuestro compañero 6n la Prensa 
t>. Xavier Calbello, á quien acompañamos cr 
el sentimiento. 
—Ha subido al cielo la preciosa n iña Jul i -
t^ Mar t ínez Nacarino, hija de los señores de 
Mart ínez Nacarino (D. Rafael). 
A sus afligido* padres enviamos nuestro 
sentido pésame. 
—Confortado con los auxifioe de la Reli-i 
gión, falleoió ayer en Madrid nuestro .jiarti-
Cular amigo D . Nicolás Bariego y Diez. 
Enviamos nuestro sentido pésame á la fa-
mi l ia del finado. 
Safraálos. 
A las once de la m a ñ a n a de hoy se celebra-
r á , en la parroquia de San Jerón imo, un fu-
neral, por el eterno descanso del alma del du-
que de Nájera . 
I R o 3yc -A. 
DE LA 
POR TEI-ÍGRAFO 
Ha llegado de Oviedo nuestro querido ami-
go D . José Osset. 
—A Biarritz ha marchado la duquesa de Se-
villano. „ d 
Enfermo. 
Hállase bastante mejorado de la enferme-
dad que padece el m a r q u é s de Santa Geno-
veva. 
AJUD M E J 3 1 A 
E l proceso contra un Juzgado. 
Ayer tarde cont inuó este ju ic io , iniciáu 
dose el desfile de 114 testigos 
ROMA i í . 21,15. 
'A las doce y cuarto de la m a ñ a n a lia falle« 
cido Rosa Sarto, hermana del Pontífice. 
E l Papa envió, á primera hora de la ma-
ñana , á su secretario particular, monsg&b^ 
Bressan, á casa de la familia del Pontificó 
para conocer el estado de su hermana. 
La Jefatura de Policía ha enviado alguna! 
parejas de la guardia para evitar atvopjío ' i 
y normalizar la entrada él í^lá casa de la 
familia Sarto, pues la muUiUul invade la 
plaza Rusticucci, donde se halla situada, 
esperando que se permita la entraría al pú-
blico en la casa del duelo. Esta es una pC' 
quena y modesta estancia. 
Rosa falleció en un sencillo catre de hie-
rro, siendo asistida por el párroco de San 
Pedro, monseñor D 'Angel i s ; rodeaban el le-
cho^mortuorio su hermana Ana Mana, nie-
ta Gilda, cl médico de cabecera, 'varios ami-
gos de la familia. Hermanas de San Carlos 
y la criada de la casa. 
La enferma conservó sus Fácuitatlés inte-
lectuales hasta los úl t imos moftréfftós y es-
tuvo recitando las oraciones peslveras, re-
cibiendo la muerte con la sonrisa cu los la-
bios y "consolando á los presente.-. 
A l morir, su hermana y la ftiéta besaron 
el cadáver . 
Rosa Sarto había nacido el 1 j^¿ , Enero 
de 1841, siendo un año más jove.. que el 
Pontífice. 
Monseñor Brc-ssan comunicó la noticia de 
la muerte al Papá , que se impres ionó viva-
mente, y le encargó que volvie-e á ilev.u 
sus consuelos á la hermana Ana MPhría, re-
t i rándose Su Santidad á orar cu sus habi-
taciones privadas. 
Rosa Sarto ha muerto á consecuencia d« 
una pará l is is progresiva, que la tenía hace 
en la época en que ocurrieron los aconte-j trasladarse de un punto á otro, 
cimientos de autos. . ¡ Toda la Prensa recuerda las bondades y 
El declarante confiesa que se dejaba en; caridades de la difunta, y muchos diarios 
blanco e l hueco de la pena en las actas y ! publican su retrato. La noticia de la muerte 
sentencias de los juicios, y si el cohdeuado ha sido comunicada por telégrafo á la fa-
pagaba las costas se le imponía un día de , mil ia Sarto. 
arresto, que cumpl ía en su domicilio, ó cin- ¡ E l Cuerpo diplomático ha dado el pesmne 
co pesetas de muJta; pero si no satisfacía á .Su .Santidad, por conducto del secretario 
las costas, entonces la multa era mayor, y de Estado. 
el arresto excedía de cinco d ías , para que j E l cuerpo de la muerta, después de Viva-
se cumpliera en la cárcel. ¡do , fué amortajado con ropa negra y ^olo-
Frafes lanza contra el fiscal y el juez cado sobre el lecho de muerte, cubieí ío ecu 
propietario la acusación de que toda aque- nn paño negro. Tiene en sus mánoá un 
lia combinación se hacía obedeciendo sus I crucifijo de plata y un rosario, velando el 
órdenes. - ! cuerpo las Hermanas Dominicas. 
E l abogado que desempeñaba esto ú l t imo E l cadáver no se lo llevará á la iglesia, de 
San Pedro. 
Se ignoran las disposiciones relativas al 
h u i c n ü . - T u n h i . 
+ 
La muerte de Ja vuiv vtrTüosa l i a un na 
cargo, y que se defiende á sí propio, pide 
que consten en acta las manifestaciones, y 
el presidente se opone. 
Un viejo curial aparece después en estra-
dos para corroborar lo de los huecos de las 
penas, y después depone el señor m a r q u é s ; ^ S« Santidad nos ha producido ho>td'fsU 
de Figucroa, ministro de Gracia y Justicia I wm í>e,,ÍX-
en aquella sazón, para decir, como particu-i ^ DEBATIÍ, que siempre ha demoslrido 
lar, que tiene buenas referencias del juez : al Vicario de Cristo su adhesión iuquebran-
á esta causa. \table, en estos ir is t ís imos momentos eleva propietario sujeto 
A cont inuación declara D . Gabriel Usera, hasta Su Santidad la expresión más fer-
juez municipal suplente de la Latina eií1 vie"le de profundo pesar, y pida á Dios 
1908. Expone que llevaba el despacho del e" sus W * & m P0r el alma ííc Roso- -Sario. 
Juzgado a l día . 
Sigue el desfile interminable de testigos, 
que vienen á sacar á la vergüenza públ ica 
cosas sucias de la adminis t rac ión de jus t i -
cia. 
L o peor es que el mal data de antiguo 
y que acaso los menos responsables de él 
sean los que ocupan el banquillo. 
Y piiedc que esta consideración no esca-
pe al án imo-de l Jurado. 
V I S I T A D E G R A C I A S 
El reverendo padre A 
POR TIímÍGRAFO 
CÓRDOBA I I . 21. 
En e l ráp ido ha llegado á esta capital el 
reverendísimc! padre Superior general de los 
Salesianos, Dom A l verá . 
Espe rában le en la estación el alcalde • y[ 
concejales, el Obispo de la diócesis, el Ca« 
bildo, representaciones de las Ásoci'adóiíea 
Ayer cumpl imentó al Rey el reverendo pa- católicas y un numeroso público, dispon-
dré. Fidel Fita, S. J., director de la Academia sándole un recibimiento cariñoso y entile 
de la Historia, dándole gracias por la conce- siasta. 
sión de la gran cruz de Alfonso X I I , que el 
Monarca le ha otorgado. 
Acompañóle cu su visita el académico 5' se-
nador m a r q u é s de Laurencín . 
E l padre Fita ha conseguido del Rey permi-
so pam obtener fotografías de una láp ida de 
las Catacumbas de Roma, cu la que hay una 
inscripción referente á las reliquias de u n 
Santo, que en la Capilla del Regio Alcázar 
se conservan. 
Don Alfonso indicóle que para señalar el 
día en que ha de hacerse la fotografía, se en-
treviste con el marqués de la Torrecilla y el 
E N C E R V A N T E S 
• C a m i n o ade l an t e " , c o m e d i a e n ¿ o s ac« 
tos , e n proaa, p o r D . M a n v i e i L i n a -
r e s R i v a s . 
Agus t ín J iménez acaba de realizar... nndi 
Obispo de S i ó n ; á éste viéronle los visitantes' sus ilusiones; después de brillantes opo-
cuando entraba en Palacio á cumplimentar fr-pslcionési ha ganado la cácedra ele Ana tomía 
la Reina Doña Cristina, dándole cuenta de 1« en vSaíi Carlos. El desempeño de su clase, 




ra en favor del poder temporal del Pontífi 
cado. 
uiyos, su ma-
cón versación habida con Don Alfonso. v , , 
L a Mpida á qite iifts arriba nos referimos,1 r/m w \ a eómoda, gustosa y 
un obsequio de Su Santidad Pío I X á Doña, bosa satisfacción, entre los s _ 
sabe! TI , como muestra dé grat i tud por J a (\Ye> Sll hermana, su hermano, y la pr imi ta 
xpedición que en 1849 organizó 'dicha .señó-' Sacramento, con los cuales ha venido á pa-
sar una temporada en Vil la l inda. 
Por aquellos días cumpl íanse los cinco 
J 3 & 
POR TEI.HGRAlfO 
' E3 o»(V¡3ir.to ais í a S&â < 
MURCIA 11. 
Cont inúa sin Tesolversc el conflicto del 
alumbrado. 
Esta farde, eelehn'-.sc una Asmablca mag-
na por los ccmcreiautcs y regresen ta «tes a i 
las fuerzas vivas de la capital, acordando, 
por aclama-I('),M, darse de baja en el sumi-
nistro' del fluido de lar. acl nales compañías 
y fundar, por acciones, una Sociedad popu-
lar murciana. 
Kl acuerdo ha causado gran fétfb&fo en la 
opiniém. 
L o » j a J m l s í ^ ^ . 
En el Círculo de la Juventud jaimista,ha 
dado una conferencia el orador tiíulieiona-
lista D. Ricardo Aticnza. 
K l conferem iantc fue muy aplaudido por 
el numeroso y dislinguido pnbl i rn asin-
t ió á la conferencia. 
L a 
Nueva suscripción en favor do les hciulos 
en la guerra do los Balkancs: 
D. Antonio Martínez, 7.5° pesetas; don 
TMuardo Frencio. de Welina, 25; laidoffé 
Bngallal, 10 i Cruz Roja de Castro Urdíales., 
4 0 f Cruz Reja efe Aranjucz, 50; Cruz Roja 
de Salanvauca ísenoras) . Si,10. 
Se ruega á las personas y Corporaciones 
qlie tienen anunciado;; SUS generosos dona-
tivos, no los demoren, pues las caritativas 
necesidades que (ñir.iua la guerra son cada 
voz. m á s extensas y apremiantes. 
POU 'n?(UiGRAl;0 
NUF.VA YORK t t . 
meses de la muerte del padre, qiic subvinie-
ra á las necesidades de todos, explotando 
una fábrica, al parecer p rósperamente fMo-
ductiva. 
Esta era la apariencia. La realidad, muy 
distinta, se la dicen á Agus t ín los albaceaS 
U • tamentarios y el administrador Echeva-
rrieta. 
La fábrica está perdida; pesa sobre ella 
Notas de soc i edad 
'Víctima de rápida dolencia ha fallecido 
ay. 1 en esta cortó Ja sefiniita Angela Blanco 
y Toledo, cuya vi r tud y piedad hacíanla acree-
dora del afecto y s impat ía de cuantos H 
nocían. 
vcrab;es á la causa del Presidente Madero. tei.rarf;c cn vi(jn> fe renunciar al rosado por-
La situación coutinúa siendo grav ís ima. vc l l i r (]C. SNS ]CCCÍOUCÍ 
De l a L e g a o i á " me>¡ioans¡ Pa6»5a. 
PARÍS I I . 
En la Legación de "Méjico han hecho sa-
ber oficialmente que es falso que el Presi-
dente de aquella República haya presenta-
do la dimisión. 
Los gobernadores de todos los departa-
mentos Permanecen fieles al Cíibierno. 
I os rebeldes só 'o son dueños del cuartel haberse atenido a su mor; 
de la Cindade la, d cual se halla rodeado de, da sometida á un régimen desahogado, m á s 
t rop i s leales al Cobierfio. j severo, ha permitido á Agust ín levantar el 
' -.• • •  m gecio y ahorrar dinero para pagar la u i i -
Pi.bMcndos 6 no. no «o devuelven o S ñ í w í !o* tlulA fy:™ hipoteca 
oue envíen ori(|inal sin contratar antes con la cm- i Agus t ín esta gontcntisimo. E c h e v a r n e t » , 
nresa del neriódlco. se entionria qua suplican la lo* i »<> menos. 
oercién GRATIS ] l V ^ safe®, e) s&ofiado «aUdrfetico 0t 
oucs y sus consultas. L a 
madre, y los hermanos, y la pr imi ta , reco-
gida en" la casa, y el administrador, y losi 
albaccas... le ruegan se SaGiifique. A g u - t í u 
se sacrifica... i se convierte 011 director de 
la fábrica? 
Tres anos se suponen pasados al levan-
tarse el telón para el segundo acto. La her-
manita Asuncia se ha casado; e l hennaiK* 
Clemente, después de golfear ílfear algo, parece 
•alidad, la C'isa to-
Miércoles 12 de Febrero de 1913. D E B A T E " 
Añoin.-Nfim.4fi7, 
fcide á pensar en sí inistno. E s t á allí, á su 
laclo, la dulce y hacendosa, pero desanipa-
irada Sacramento1, á la cual él quiere en se-
Ci'cU», y ha rá un inmenso favor dándole su 
Sombre. Va á hablarle decididamente aquel la. Cehevarrieta y él dan por segura la 
contestación de Sacra, y hasta el primero 
ae nombra padrino de la boda. Y hablan 
Sacramento y A g u s t í n , y. . . jresulta que 
Sacrita, con quien dice querer casarse es 
con r .ui l lermo Chacón! ¡Pr imera decepción 1 
El Sr. Raposo, usurero con todas las de 
l a ley, interrumpe el desengañado dolor del 
caballero que pretendió sembrar un favor y 
recogió un desencanto. I,o interrumpe para 
Dfieseutarle pagarés firmados de Clemente 
por valor de 9.000 pesetas, i No vale alegar 
que el joven es menor de edad ! ¡Precisa-
iiionte obra en poder del vampiro una cé-
i l u l i falsa, que de presentarse sus t i tu i r ía 
la Musa criminal &l pleito. ¡ vSegunda decep-
ción ! , , 
Parte de la suma destinada á cancelar la 
Éápoteca habrá que detlicaria á pagar la 
tramp.i de Clemente... 
El suegro de Asuncia h> sabe y se sul l l i -
ra, y se opone, autorizado por aquél la . ¡Si 
Cicmeute va á la cárcel, que vaya!—empie-
z i por decir, y concluye por exigir ín tegra 
la legí t ima de su nuera. 
¡ Pero eso es imponer la venta de la fá-
i n u . i en malas condiciones!--gime Agus-
. l ín .—¡Eso es tirar por la ventana los tres 
%fios de ímproba labor! ¡Eso es inut i l izar 
ai i sacrificio! 
El suegro se encoge de hombros. ¡Terce-
ra decepción 1 
Y Agus t ín recuerda las deprecaciones y 
ib utos universales de otro tiempo para que 
no se marchase á Madrid, para que no si-
quiera camino adelante. Y se indigna ante 
lo inútil y hasta contraproducente de su ab-
negación y piedad, á la que, en amor pasio-
nal y en amor familiar, adoradas y herraa-
ttos no han respondido m á s que con ingra-
titudes y canalladas. Todo lo quiere echar 
por alto, dejarlo todo y marcharse ahora á 
Madrid, ya que no lo hizo antes, y recoger 
la partecita restante del ideal antiguo. 
Echevarrietn está allí , y le persuade á que 
no, á que ahora, por cima de todos, contra 
iodos, siga sji camino adelante; este cami-
no, el de la prosperidad y negocio de la 
fábrica. ¡Compre las partes de sus herma-
nos, ya que no falta quien le ofrezca dine-
ro! ¡Cuando los buenos no hicieran otra co-
ía sino impedir que los malos ocupasen los 
buenos puestos, que no sería poco I 
Se decide Agust ín . . . Y signe s« camino 
adelante... acompañado por Sacramento, 
quien, al conocer' el amor de su primo, l i -
cencia al capi tán. . . 
Hemos reseñado largamejue el asunto, 
porque Linares Rivas ha declarado que in -
tentó, principalmente, hacer una obra de 
asiento. 
¡ Lo es! ¡ Sí que lo es! De asiento, y de 
mucho asiento. 1.a fijeza en proseguir el 
Duen camino no empezado, sea el que sea, 
?s tan laudable, como necesaria para t r iun-
far al fin. 
Los egoísmos, groser ías , traiciones y to-
do linaje de felonías, con que suelen los 
bo'mbrcs pagar los favores que se les hacen, 
2S verdad que el que suscribe s ibe por ex-
periencia, tan larga, como asqueante. ¡Solo 
que se le olvida, y se le olvidará siem-
pre !... 
Pues la acción en que la doble enseñanza 
;rístali/.a, no puede ser fjvás fuerte, m á s 
rica, m á s verosímil , m á s apasionada. Y se 
pa desarrollando natnralmente, más inten-
sa cada momento, hasta que estalla en la 
explosión de las peripecias del segundo 
acto. 
Caracteres robustos abundan. E l de Agus-
tín, en primer lugar, la nobleza, el trabajo 
y el talento personificados. Víc t ima de su 
6uena fe, especie de piedra de toque de la 
nondad, manera de venda de los ojos del 
Ingenio. 
E l de doña Anunciación, excelente seño-
ra, que 110 se entera de nada de lo que pasa 
k su alrededor. 
E l de Eehevnmeta, tan tosco como ópti-
mo; especie de coco, peludo por de fuera 
y dulce por dentro. 
I,a forma literaria... exquisita. ¡Todas las 
galas do la fantasía, y todos los preciosis-
mos del buen decir! 
Hay escenas de una sobriedad y una fucr-
ra adiiiirables. 
E l diálogo, como dcJ primer y mayor 
maestro, que siempre fué en el dialogar 
Linares Rivas. 
No disimulemos que hay dos ó tres chis-
tes de sabor volteriano. 
Tin cambio, abundan declaraciones del 
más bello cspiritualismo. Una, sobre todo, 
fué ovacionada. 
I ^ i obra tr iunfó d.clavadamente desde las 
primeras escenas. 
La representación, acabadís ima. 
La señorita Teodora Moreno y la señora 
Pintó, muy bien en sus papeles. Los seño-
res S imó Rasó y Gatnclla. admirables. E l 
segundo, excelente ga lán dramát ico , encon-
t ró al fin un papel en efue podrá lucir lo 
mucho que vale. Muy bien la señori ta R i -
quclme, e legant ís ima, en su parte, algo se-
cundaria. 
R A F A E L R O T L L A N 
H N A P O L O 
"1913, ¡ l a g a r t o ! jlag-arbo!", r e v i s t a e n u n 
ac to , l e t r a d e l Sr . R i e r a , m ú s i c a 
d e l m a e s t r o TJbeda. 
"Una equivocación, sin distingos n i diseul-
f>as. La música, cero'. 
La letra, el conjunto de todas las vulga-
í idades y paver ías . 
Para que no podamos n i aun disimular, 
abundan los chistes pornográficos y grose-
ros.—R. 
Aooidsn^G sie3 t r a b a j o . 
En una obra de la calle de Velarde, nú-
mero 10, tuvo la desgracia de caerse el 
obrero albañlj Castro Ramos, de cincuenta 
y dos años , causándose una lesión de pro-
nóstico reservado, y de la que fué curado 
eu la Casa de Socorro. 
In te sx i cao ienss . 
La n i ñ a Milagros San t ín , que vive en 
la calle de Santa María , n ú m . 24, sufrió 
runa intoxicación á consecuencia de haber 
ingerido una corta cantidad de lejía que 
contenía un vaso. 
—Asimisnio Dolores Quejana, de setenta 
y fres años, con domicilio en la calle de 
Ceres, 13, t omó por equivocación potasa 
cáust ica, lo que le produjo una intoxica-
ción. 
Ambas fueron asistidas en la Casa de So-
corro, pasando la segunda al Hospital Pro-
vincial . 
flrpsSaada por ¡si t r e n . 
E n la estación de Getafe, y al pretender 
^travesar la vía, fué arrollada por el tren mix-
to, núm. 113, una mujer llamada Josefa Mar-
tínez, la cual fué asistida en el servicio sani-
tario de la estación, donde el médico de guar-
ilia, D . Jacinto Antón , aprecióla varias lesio-
nes que calificó de graves. 
U n Bio^iSsra m o r i b u n d a . 
'Ayer fué recogido en la Ronda de Segovia 
por la pareja de servicio un hombre, que se 
lia liaba tirado en el suelo, sin conocimiento. 
Trasladado á la Casa de Socorro, certifica-
ron, que su estado de desfallecimiento prove-
ída cíe inanición. 
E n seguida pasó al Hospital Provincial. 
, K o pudo ser ideutifieaé*\ 
E N L O S H I E L O S 
fio lia perecido, la e p d de Scolt 
E N LA Wt f**™ f f M ^ S ^ 
POR T1CLÉGUAFO 
LONDRES lii 
Nuevas noticias recibidas de la Nueva 
Zelanda rectifican notablemente la intonna-
cióu que ayer llegó, relativa á la perUiüa 
de la expedición .Scott. 
Resulta de aquél las que los viajeros lle-
garon al Polo el día ib de Enero de 1912. 
Realizados allí diversos estudios geogra-
fieus y as t ronómicos, se pensó en el regre-
so á Europa y se dispusieron las cosas a 
propósi to para Ja vuelta. 
Esta comenzó en eircunstaneias penosi-
simas por el frío extraordinario que reina-
ba, y contra el cual era dificilísimo defen-
derse. 
Además , las provisiones de conserva es-
taban casi agotadas y se dudaba mucho de 
encontrar los depósi tos que en el camino se 
habían ido dejando, pues las grandes tem-
pestades habían cubierto de nieve y hielo 
todas las señales . 
Marchando lentamente y enmedio de ho-
rribles "sufrimientos, pasaron los expedicio-
rios hasta el 20 de Mar/.o, día en el cual 
creyeron ver morir al cap i tán Scott, jefe de 
la expedición. 
Reanimóse éste y pudo proseguir el via-
je. E l día 25 pus iéronse gravís imos Rober 
y Wilson. E l frío y el hambre eran los 
verdugos de todos los viajeros. 
E l día 29 de Marzo, y con diferencia de 
muy pocas horas, fallecieron sobre la in-
mensa banca de hielo Bober, Wilson y 
Scott. Sus compañeros en ter ráronles en fo-
sas muy deficientemente construidas y pu-
sieron sobre ellas dos palos formando cruz. 
El cabo Evvans falleció t ambién , no pu-
diendo resistir los grandes fríos, cuando la 
expedición se hallaba ya á 155 millas del 
Polo. 
Días después mur ió Oaces. 
Todos los demás , con fatigas sin cuento, 
y viéndose morir muchas veces, pudieron 
llegar á tierras habitadas, siendo recogidos 
por el Terranova, que los ha conducido en 
un estado lastimoso á la tierra de Nueva 
Zelanda. 
Desde la muerte de Scoft se hizo cargo 
del mando el segundo de la expedición. 
La esposa del capi tán Scott se halla en 
estos momentos realizando un viaje desde 
California á Nueva Zelanda. Ignora, por 
consiguiente, la- catástrofe ocurrida, y la 
conocerá solamente cuando desembarque. 
La Prensa entera dedica á este triste 
asunto extensas informaciones y publica los 
retratos de los desgraciados expedicionarios, 
que han sacrificado su vida en aras de la 
ciencia y realizado la caritativa obra que 
supone el buscar á la expedición noruega, 
principal objetivo del funesto viaje. 
El Rey Jorge, desde su residencia regia, 
ha enviado un despacho á la Real Sociedad 
Geográfica. 
A l enterarse Amundscn de lo ocurrido á 
la expedición Scott ha exclamado: 
«Eso es horrible, horr ib le ; yo no cono-
cía personalmente á Scott, pero siento mu-
chísimo lo ocurrido. L o que parece mentira 
es que una expedición tan bien organizada 
ha^a sucumbido.» 
O t r a " taek-out" . 
Los obreros escultores-decoradores han 
planteado un nuevo conílicto, por negarse 
á mostrarse conformes con la fórmula acor-
dada por la Comisión de huelga que so'.u-
cionó el pasado conflicto entre patronos y 
obreros del ramo de construcción. 
Según dicha cláusula , los ebreros volve-
rían al trabajo renunciando á los jorna'es 
devengados durante el paro. 
Estos jornales son los que reclaman aho-
ra los operarios de los talleres de los seño-
res Algueró y Acevedo. Y como les han 
sido negados han suspendido sus trabajos, 
declarándose en huelga. 
En vista de esta actitud, los patronos del 
gremio se han reunido, tomando el acueulo 
de despedir á todos los obreros y de pu-
blicar un anuncio, haciendo saber que ad-
mi t i r án á cuantos operarios soliciten tra-
bajo, siempae que firmen un contrato indi-
vidual renunciando al cobro de los citados 
jornales. 
>-9 - * - - c n n B n n M B B B B m 
La Comisión de moros notables de Haas 
que .se encuentra en Madrid, visitó ayer ma-
ñ a n a al presidente del Consejo, acompañada 
de u n in térpre te . 
Los moros expresaron ante el conde de 
Ronianoues el amor que profesan á Espa-
ña , mostrándose encantados de su perma-
nencia en la corte. 
Senadores, diputados, electores y Comi-
siones de diversas clases fuercm ayer á expo-
ner deseos y solicitar ofertas al despacho 
oficial del conde de Romanones. 
Los Sres. Barrio1 y Cordoncillo estuvieron 
para tratar asuntos relacionados con la Unión 
Ferroviaria. 
Como era natural, se p regun tó al conde de 
Romanones por el alcance de la reunión ce-
lebrada anteanoche eu Palacio entre el Rey 
y los individuos del Gobierno que dirigen 
los departamentos Presidencial, Guerra y 
Estado. 
S e g ú n las manifestaciones del conde, esa 
reunión, aunque fué interesante por el asun-
to tratado en ella, no revist ió la importan-
cia polít ica que ha querido dárse le á favor 
del misterio y de la sorpresa. 
—La culpa de ello—decía—la tuve yo, 
pites se me olvidó anunciárse la á ustedes 
á medio día. La convinimos en el despacho 
que por la mañana tuve con S. M . 
Y es más . Si hubiera podido pernianecei 
más tiempo en el Regio Alcázar para espe-
rar á que terminaran de despachar los m i -
nistros con el Rey, es casi seguro nue lo 
que ocurrió á las seis y media de la tarde, 
se hubiera verificado á las doce del día. 
vSe trata de una cosa na tura l í s ima . 
¿ Qué de ex t r año hay en que, firmado el 
Tratado francoespañol hace poto, sea la 
cuest ión de Marruecos una de las que más 
preocupen al Gobierno y requieran su ma-
yor atención ? 
Lo de anoche se repet i rá muchos días, 
porque los Consejos presididos por el Rey 
no es posible dedicarlos á un solo asunto. 
Hay que ocuparse en ellos de todo lo que 
haya áaúo de sí la actualidad en la sema-
na, y esto obliga á tratar las cuestiones con 
u n carácter de generalidad que no permite 
necesarias concreciones para que se traduz-
cañ luego en medidas de Gobierno. 
Así , pues, hay que apelar á despachos es-
pocialcs con el Rey, cuando se han de exa-
minar materias de la importancia de lo tra-
tado ayer eu Palacio. 
Estos despachos los tienen todos los So-
beranos del mundo con sus consejeros, y só-
lo por el simplicismei con que aquí se apre-
cia la polí t ica, pueden constituir un caso 
extraordinario á la consideración de los co-
mentarios y definidores. 
En el Consejo que celebraremos hoy, se-
guiremos analizando el asunto, y en él que-
dará ultimada la redacción del decreto cuyos 
jalones quctlaron sentados anteayer en Pa-
lacio. , 
La cuestión de Marruecos es muy comple-
ja, atendiendo á las especiales circunstan-
cias que en ella concurren. 
Téngase presente que aquello es nuestro 
pata unos efectos, pero no' para otros, toda 
vez que hay allí un Sul tán con soberanía 
propia. Por esa razón no es lo mismo legis-
lar para España que para Marruecos, y he-
mos de tener mucho cuidado en adoptar de-
terminaciones ahora. . 
Los primeros pasos que demos en Africa 
han de ser decisivos; si el acierto los pre-
side, serán fuente de muchos beneficios; 
pero si están influidos por la torpeza, ¡quién 
sabe las lamentibles consecuencias á que 
nos conducirán ! 
El decreto á que aludo, se hará publico 
lo antes posible. 
Si puedo, se lo facilitaré á ustedes el jue-
ves próxi ino. 
Eu este decreto se atiende singularmente 
al período de interinidad en que nos encon-
tramos, puesto que nada definitivo habrá 
hasta que el Tratado francoespañol sea apro'-
bado por las Cámaras francesas y ratificado 
por las dos potencias contratantes. 
Claro está que para no hacer 'una labor 
de poca monta, se t razarán bases en el de-
creto que servirán para definidas actuacio-
nes en lo porvenir. 
Se determinará el funcionamiento de la 
Residencia general, sueldos del residente y 
personal á sus inmediatas órdenes, y otros 
detalles de indispensable aplicación inme-
diata. 
Y si ustedes no tienen algo (pie pregun-
tarme, j 'O nada más puedo contarles. 
D E T O D A S 
P A R T E S 
POR TULÚGRAFO 
L u s b a s t a s do !a boda . 
CARI.SRUUO (Alemania) 11. 
I-a ciudad celebra con grandes fiestas la 
boda de la Princesa Victoria Luisa con el 
Pr íncipe • Auguisto de Cumberland. 
Durante el almuerzo que se celebró en 
el castillo el Zepclin v ú m . 3 y u n aeropla-
no evolucionaron sobre el parque. 
Se da gran importancia á la boda, que 
un i rá las casas reinantes de Alemania, D i -
namarca y Rusia. 
Auistria-Hiingría se asocia á la alegría por 
la boda. 
E l s j i o r t t r á g i c o . 
MORT I I . 
Un aviador mi l i t a r que evolucionaba en 
un biplano, cayó á tierra, matándose . 
T r a s a t l á n t i c o . 
MANILA 11. 
Procedente de I lo-I lo ha llegado hoy á este 
puerto el vapor de la Compañía Trasa t lán t i -
ca, C. López y López. 
sentados para la agregación de sus Respecti-
vas hojas de cupones, con arreglo a la Kx>ai 
orden de 18 de Agosto de 1898, hasta el nu-
mpago líe" residuos procedentes de conver-
sión de las Deudas coloniales y amortizan e 
al 4 por 100, con arreglo á la ley de 27 cíe 
Marzo de 1900, hasta el número 2.399-
Pago de conversión de residuos de la Deu-
da al 4 pc/r 100 exterior,, basta el numero 
9^Pago de carpetas provisionales de la Deu-
da amortizable al 5 por í00 presentadas para 
su canje por t í tu los definitivos, con arreglo 
á la Real orden de 14 de Octubre de 1901, 
hasta el número 11.138. . . 
Entrega de t í tu los del 4 por 100 interior, 
emisión de 1900, por conversión de otros de 
igual renta de las emisiones de 1892, 109^ 
y 1899, facturas presentadas y corrientes, has-
ta el número 13.738- . 
Entrega de carpetas provisionales repre-
sentativas de t í tu los de la Deuda amortiza-
ble al 4 por 100 interior para su canje por sus 
t í tu los definitivos de la misma reuta, hasta 
el número 1.486. 
Pago de t í tu los del 4 P^r 100 interior, emi-
sión de 31 de Tulio de IQOO, por conversión 
de otros de igual renta, con arreglo á la Real 
orden de 14 de Octubre de 1901, hasta t i 
número 8.6S9. . 
Reembolso de acciones de Obras publicas 
y carreteras de 20, 34 y 55 millones de reales, 
facturas presentadas y corrientes. 
Pago de intereses de inscripciones del se-
mestre de Julio de 1883 v anteriores. 
Pago de carpetas é intereses de toda clase 
de Deudas del semestre de Julio de 1883 y 
anteriores á Julio de 1874. reembolso de t í tu-
los del 2 por 100 amortizados en todos los 
sorteos, facturas presentadas y corrientes. 
Entrega de titulas del 4 por 100 amorti-
zable, hasta el número 1.487. 
Las facturas existentes en Caja, por con-
versión del 3 y 4 por 100 interior y exterior. 
Entrega cíe valores depositados en arca de 
tres llaves, procedentes de creaciones, con-
versiones, renovaciones y canjes. 
B N E L J A F Ó 1 T 
El nufllo c o É a el Pcrio. 
MoviiBienlo siitiÉelista internacional 
En el Ejército italiano los duelos se ha-
llan en constante d isminución . Los decre-
tos de 1908 han producido excelentes resul-
tados. 
En Ñápeles , cuyo presidente de la Junta 
de la Liga antidnelista. es el conde Geovan-
ni Carecidodci, Pr íncipe de Vitr í , y mer-
ced á la actividad incansable del heroico 
cap i tán de Caballería Sr. Eelippe de Ar-
binguente, se const i tuj 'ó el otoño pasado u n 
Tribunal de honor permanente, compuesto 
de personas notables de la capital. 
M . du Bourg, director y setretario de la 
Liga antiduelista francesa, ha constituido 
un Tribunal , de cuya Junta es presidente 
el vizconde de vSeovian, un Tribunal de 
honor permanente, bajo la presidencia del 
general de Durson Bayard, ü e s coroneles, 
un capi tán de navio, un cap i tán de fragata 
y varios otros personajes. 
Se ha creado una Junta en Montpellier 
y otra en Berlín, y en Marsella es delegado 
el .treneral Valles. 
E S P A Ñ A 
A L D Í A 
POR T1ÍLKGUAKO 
Una cuadrilla de ladronas. 
PONTEVEDRA I I . 17,12. 
Ha sido descubierta por la Ouardia c i v i l , 
una cuadrilla de bandoleros cpie venía reali-
zando frecuentes robos por todos los pueblos 
del l i toral . 
La cuadrilla se compone de tres portugue-
ses y un individuo de Mérida. 
La Beneméri ta detuvo á dos de ellos. 
Muchos de los objetos robados, han sido 
recuperados. 
Cont inúan las pesquisas. 
Lo* panaderos. 
CORUÑA I I . 20,30. 
Se ha agravado el conflicto existente en-
tre patronos y obreros panaderos. 
E l gobernador c i v i l , cpie había interveni-
do en la cuest ión como mediador, tenía ci-
tados á unos y otros en su despacho oficial. 
Ea reunión celebróse hoy, y de ella sur-
gió la ruptura, á causa de la intransigencia 
de los obreros, que se han negado á escu-
char toda proposición mientras no fuesen 
admitidos todos los operarios despedidos y 
en tanto no fueran abonados los jornales 
devengados durante el paro, extremos que 
los patronos se niegan á aceptar. 
E l gobernador dió por terminadas todas 
sus gestiones. 
Créese que m a ñ a n a ó pasado se declarará 
la huelga general en el oficio. 
Alcalda an libertad provisional. 
ORENSE 11. 19,15 
El capi tán general de Galicia, Sr. Quija-
da, ha ordenado hoy por telégrafo, que se 
ponga cu libertad provisional, al alcalde de 
Oimbra, .Sr. Germán Aguirre , preso en la 
cárcel de Verín por orden del fuero de Gue-
rra. 
Se le exige que fije su residencia en esta 
capital, donde la tiene el juez instructor del 
sumarie/ que se le instruye, comandante se-
ñor Castro. 
P A R A MAÑANA 
A b s a a d o s d e l E a i a d o 
Ayer tarde fueron aprobados los siguien-
tes opositores: D. Pedro Redondo Sauz, don 
Gonzalo Mart ínez Pardo, D . Eladio Ruiz 
Piá y D . Manuel Gómez Acebo. 
Para hoy, á las once de la m a ñ a n a y á 
las seis de la tarde, respectivamente, en los 
locales de costumbre, se convoca á los cin-
co opositores siguientes y cinco más como 
suplentes. 
S a e r e t a r í o s j u d i c i a l e s . 
Las primeras oposiciones á plazas vacan-
tes de secretarios judiciales, que se cele-
b ra rán con arreg'o á lo dispuesto en el Real 
decreto de 1 de Junio de 1911, empezarán el 
día 3 de Marzo p róx imo ' habiéndose nom-
brado al efecto el siguiente Tribunal : 
Presidente, D. Francisco de P. Mifsut , 
presidente de la Audiencia terri torial de 
Madr id ; D . Juan Toledo, fiscal de la mis-
ma; D . Felipe Clemente de Diego y don 
José, Valdés Rubio, catedrát icos de Derecho 
de la Universidad Central; D . Antonio Ga-
briel Rodr íguez , abogado; D . Esteban Un-
zueta, secretario j u d i c i a l ; D . Francisco de 
P. Rives, secretario del Tr ibunal , y don 
Angel Estirado, con el carácter de perito 
de Taquigraf ía . 
LA DEUDA 
La Dirección general de la Deuda y Cla-
ses Pasivas ha dispuesto que por la Tesore-
ría de la nusma, establecidia en la calle de 
Atocha, núm. 15, se verifiquen en la presen-
te semana, y horas designadas a l efecto, los 
pagos que á cont inuación se expresan, y que 
se entreguen los valores siguientes: 
Día 12. 
Pago de créditos de Ultramar, facturas co-
por los Ministerios de la Guerra, Marina y 
esta Dirección general; facturas corriGiites 
de metál ico, hasta el número 68.300. 
Días 73, 14 y / j . 
Pago de crédi tos de Ultnnar, facturas co-
mentes de metál ico, hasta el número 68 300 
Pago de ídem i d . , en efectos, hasta el nú-
mero 68.299. 
Entrega de hojas de cupones de IQII . co-
rrespondientes á t í tulos de l a Deuda amorti-
zable a l 5 por 100, hasta el número 8.829. 
Entrega de títulois de la Deuda perpetua al 
4 por Ioo interior, emisión de 30 de Dieiem-
bre de 1908, oor canje de otros d« igual ren-
^ ^ 4 7 4 . 31 ^ ^ ^ d 
Pago de carpetas de conversión de t í tu los 
de Deuda exteno* al 4 p w JQO en, otro» de 
igtud renta do i n t e r W , con arreglo A la ley 
y Real decreto de 17 de Mawo v o X Aornto de 1898 ha^ el n W r / ^ 9 ^ 
í ^ g o <te títulos de la Deuda «xtoric* 
Homenaje á Ricardo Wagner 
E n o! «eaftro R e a l . 
Mañana por la noche se celebrará una fun-
ción en homenaje al autor de la VValkyria, 
con motivo de cumplirse dicho día el X X X 
aniversario de la muerte del músico a lemán. 
Se ejecutará el siguiente programa: 
Primero. Preludio de Parsi/dl, interpreta-
do por la orquesta. 
vSegundo. Cuarto acto de T.ohengriu, por 
las señori tas Gagliardi y Guerrini y los seño-
res Viñas y Lupp i . 
Tercero. Tercer acto de THstán é Iseo, 
en el que t o m a r á n parte las señor i tas Ga-
gl iardi y Guerrini , y los señores Viñas , Bo-
nin i , Duppi. Del Pozo, Oliver y Fernán-
dez ; y 
Cuarto. Cuarto acto de Los maesirós can-
tores de Nurembcrg, interpretado por las se-
ñor i tas Moscisca y Pangrazy y los señores 
Palet, Masini, Pieralli , Patino, Del Pozo, Oli -
ver, Verdaguer, Tanci, Foruria, Fernández y 
otros. 
En la escena de la coronación de Hans 
vSáchs se rendi rá el homenaje á Wagner. 
La función corresponde al turno segundo. 
T O D O E L I M P E R I O 
B A J O LA L E Y M A R C I A L 
P O R T E I - K C l U A r O 
TüKÍO I I . 
Dos sucesos ocurridos ayer en esta capital 
como consecuencia de la situación política 
y de las arbitrariedades y despotismos del 
Pr íncipe Katsnra, jefe del Gobierno, revis-
tieron extraordinaria gravedad. 
E l origen primero de estos acontecimien-
tos data de la época en que de una manera 
franca se estableció la lucha entre el Go-
bierno y el Parlamento. En las sesiones de 
éste las dos fuerzas opuestas r iñeron du-
rante varios días con verdadero encono, cu-
ya consecuencia m á s Importante tfa la de 
hacer totalmente estéri l la labor de la Cá-
mara. 
En ella minisfres y representantes per-
dían el tiempo de un modo lastimoso, dedi-
cándose por cutero á todo cuanto significa-
se demostraciones de enemistad, incluso per-
sonal, llegando en ellas hasta el insulto1 y 
haciendo temer escenas de violencia. 
I^a atmósfera parlamentaria caldeábase 
m á s cada vez, y por fin, hace algunos días , 
un grupo de diputados formuló un voto de 
censura contra el Gobierno, cpie casi sin dis-
cusión fué aprobado entre el general rego--
cijo. 
Ante este hecho, cuya significación era 
bien clara, el Pr íncipe Katsura obtuvo del 
Mikado un decreto que suspendía las sesio-
nes parlamentarias durante cinco días . 
No era esto ciertamente lo que la opinión 
esperaba. Creíase, p^i" el contrario, que el 
Gobierno, ante una tan clara manifestación 
de los representantes del pa ís presentar ía 
su d imis ión. E l Gobierno, sin embargo, en-
contró una defensa provisional en el decreto 
imperial. La Prensa clamó contra el mismo. 
Los círculos polí t icos fueron semillero de 
comentarios nada favorables al atrevimien-
to del Gobierno y á la debilidad del Empe-
rador, y todo hacía presumir que la reaper-
tura del Parlamento sería señalada por dis-
turbios y anonnalidades. 
En este estado las cosas, el Emperador 
invi tó ayer al marqués de Saionji, jefe de 
las oposiciones, á que presentara una mo-
ción que anulase el voto de censura acorda-
do por la Cámara . Saionji reunió inmedia-
tamente á los oposicionistas, dejándoles en 
absoluta libertad de acción en relación con 
lo propuesto por el Mikado. E l acuerdo fué 
unán ime y pronto. Había que insistir te-
nazmente en la labor de furiosa oposición 
al Gabinete. 
Después de este acuerdo, que fué inme-
diatamente t r ansmí l ído al Emperador, lle-
gó el momento en que, pasados los cinco 
días de cierre, hab ían de reanudarse las se-
siones. 
Los diputados llegaban al Parlamento, des-
pués de atravesar trabajosamente la múl t ip le 
fila de curiosos, que esperaban acontecimien-
tos sensacionales. 
La mul t i tud ap laudía con entusiasmo á to-
cios los diputados oposicionistas, y recibía en-
tre silbidos y protestas á los partidarios del 
Gobierno. 
La confusión y el tumulto eran mayores 
cada vez y apenas si la fuerza pública en-
cargada de mantener el orden pódía conse-
guir lo. 
Dentro del Parlamento la agi tac ión era 
t ambién g rand í s ima . Present íase la tormenta. 
El Gobierno, indudablemente debía abri-
gar senos temores, por cuanto en vez do ce-
lebrarse la ansiada sesión, dióse lectura á 
otro decreto del Mikado, por el que el plazo 
de cinco días de vacación se prolongaba por 
termino indefinido. 
Consideróse esta noticia como un verdade-
ro golpe de Estado, cuyo objeto era poner al 
Gobierno al abrigo de la acción parlamenta-
rm, y como un reguero de pólvora se transmi. 
t ío al exterior y corrió por toda la ciudad. 
Atra ídas por U nueva, infinidad de perso-
g a s acudieron á las proximidades del Parla-
mento, Este vióse pronto rodeado por m á s 
de cien m i l personas. Pero por órdenes del 
Gobierno, seis m i l individuos de la Policía 
convenientemente armados, custodiaban el 
edificio. 
La actitud del público, francamente a"-re-
sua , obligó -á la Policía á dar varias careas, 
de las que resultaron tres muertos y nume-
rosos heridos. 
Desalojada la mul t i tud de aquel lugar, de-
dicóse a correr toda la capital, produciendo 
extraordinaria alarma. 
Las masas, enfurecidas, pretendieron in-
vadir diferentes departamentos ministeriales; 
especialmente á Yokohama, donde 
ha habido grandes desórdenes. ainMé| 
Se ha proclamado la ley marehl 
eáudola á todo el territorio del I m ^ J y l 
C n s a l m a . 
TOKÍO n . j 
Tan fuerte ha sido el hielo caído fl 
la noche pasada, cine resultaba i» .nte 
arrancar del suelo los adoquines v • 
que los amotinados utilizaban como Pl0(íras 
tiles, en vista de lo cual la innche-?r0yec-
se dispersó al amanecer sin más n m ^ P l 
Habiendo quedado restablecida 
eu las calles, se han retirado V-i '1 ^ 
trullas. ^ las pa. 
Eu este momento está reunido d o 
nete en la residencia de Katsura 
nientemente custodiada. 
Nuovos m i n i a t r o s . 
TOKÍO u 
El Mikado ha admitido la dimisi' 
Gobierno. 111 d 
El almirante Namunoto ha sic|0 
do primer ministro. 01llbra' 
ET barón Kato conserva por a]10m , l 
tera de Negocios Extranjeros. 
de/ 
POR TELEGRAFO 
U n a oonferenola . 
-.5,10, lín el Palacio de la Música, el Kff,.. . 
Huesca. Sr. Ikscos, ha dado hoy tn.a 1 ° 
rencia acerca de las ideas de Costa v 1 
ñ o r ¡'i SII ni i -mi rrín ' - ('" ''O-
L o s m s r e t i a t a s . 
Los moretislas adheridos recientemente i i 
ixdítu-a del señor conde de Romanones v 
taron ho}' a l gobernador. ' "• 
Un oonoierto. 
En el Teatro-Circo, ha dado esta nocho ¿ 
notable concierto, la Sociedad bretoniana 
Lo dirip-.ó el maestro Larregla. 
Asist ió muchís imo público, cp,c premióla 
labor de los ejcallantes, con números.» 
aplausos. 
POR T E L E G R A r t ) 
C o n d a c o r a o l ó n j u s t a á un emplead 
f e r r o v i a r i o . 
VAUÍXCIA 11. 19,20. 
En la semana próxima tendrá lugar en el 
Ayuntamiento de Alcira, el acto dennponei 
las insignias de la cruz de Beneficencia al 
empleado de ferrocarriles .Salvador Gaida^|| 
cual, durante los sucesos ocurridos cou moti-
vo de la huelga revolucionaria de Septiem. 
bre del año de 1911, llevó á cabo un hecho no-
tabi l ís imo. 
Se hallaba Salvador rodeado por las tur-
bas que, después de haber levantado alamos 
railes del ra roearril para que descarrilan^ 
los trenes, detenían á todos los ferroviarios, 
liara (pie no pudieran evitar éstos lo.qne in-
tentaban. 
Salvador, después de grandes esfuerzos, lo-
gró evadirse y fué inmediatamente á avisar el 
peligro cpie corrían los viajeros del tren des-
cendente de Madrid. 
A l acto asistieron l is autoridades^ numero' 
sas Comisiones y la banda militar. 
C o n f e r o n c i a s ouarasmalas . 
VALI-NCIA 12. ?,I2. 
En el Círculo legitimista se inauguraron 
anoche la serie de conferencias cuaresmales. 
La primera estuvo á cargo del culto párro-
co de Santo Tomás 1). Enrique Sánchez, qu« 
estuvo elocuentís imo, siendo apláú8Í8o al fi 
nal por el numeroso y selecto amlitorio qu« 
llenaba el salón. 
" G A C E I T A 
I n f o r m a c i ó n m i l i t a r 
Destinos en Sanidad. 
Médicos mayores: D . Heliodoro Palacios 
cesa en la Comisión de los hospitales de Mel i -
11a, incorporándoa« á su destino de plantil la ; 
D . Francisco Ugre t , á excedente de la prime-
ra r eg ión ; 1). Melchor Camón cesa en la Co-
mis ión en los hospitales de Meli l la , incor-
porándose á su destino de plantilla ; D . En-
riejue Solanoj á excedente en la ciuinta re-
g i ó n ; D . José Quintana cesa en la 'Comis ión 
en los hospitales de Melil la, incorporándose 
á su destino de p lan t i l l a ; D . Arturo Fer-
nández , á excedente en la sén t ima región, 
cesa en la Comisión en los hospitales *e Me-
l i l l a y se incorpora á su destino de planti l la , 
y D . Germán Sorní , al hospital de Chaferi-
nas. 
Médicos primeroc: D . Juan Roché, se i n -
corpora á su destila» Je plant i l la ; D . .Fidel 
Fagés , í d e m ; D. Joaquín Aspiró/., ídem. 
Médicos segundos: D. Loccadio Serrada, 
D . Ovidio Fe rnández , D. Pío IrigOyen y don 
Manuel Portelan, se incorporan a su destino 
de plant i l la , y D . Lorenzo Ayeart, á exceden-
te en Melilla y en comisión al hospital de 
Chafannas. 
Oposicionet á Sanidad. 
í Han sido aprobados en los ejercicios para 
ingreso en el Cuerpo de Sanidad Mi l i t a r , los 
ocho opositores siguientes: 
D . José Mazón, I ) . Julio Colón, D . El íseo 
Gutiérrez, D. Emil io Santos, D . Celso Re-
yert, D . Francisco Pérez, D. José Santa Cruz 
de la Casa y D . Teófilo Pérez. 
Dichos señores d is f ru ta rán del empleo de 
farmacéutico segundo. 
Cruces. 
Ha sido concedida a l cherif Sld-El Mach el 
Fadir-Mohamed el Maairi , la cruz de prime-
ra del Mérito Mi l i t a r , con d M i n t i v o blan-
co, por servicios de c a m p a ñ a . 
retenes. 
x-aistrado así tal propósi to, la mu l t i t ud 
acudió á las redacciones de los periódicos 
amigos del Gobierno, llegando á las de cinco 
de éstos, que en pocos momentos y sucesiva-
mente fueron totalmente destruidas. En todas 
ellas, el mueblaje fué arrojado á la calle y 
convertido en hoguera. 
Las máquinas de imprimir , destrozadas con 
grandes martillos. Los tipos de imprenta, 
desparramados por la vía pública ó arrojad->3 
á la gran hoguera. E l papel, quemado asi-
mismo. Cuando a lgún periodista de las men-
cionadas redacciones pretendía defender 
material de la ira popular, era amenazado 
con tales visos de cumplimiento, que por con-
servar su vida se veía obligado á ren iniciar 
todo acto de defensa. 
_ La primera redacción atacada fué la del dia-
rio Mtyako SUinbun, cuyo edificio fué incen-
diado. 
A l llegar los asaltantes á la redacción del 
K o k u w i n Shhibnn, hallaron á todo el perso-
nal del periódico esperando la acometida en 
son de gnei'-ra. En cuanto la masa de mani-
festantes llegó á los muros del edificio, salie-
ron de éste unos grupos de redactores, ar-
mados de sables, y comenzaron á luchar deno-
dadamente contra la turba, mientras desde 
los balcones todos los demás redactores y em-
pleados disparaban revólvers y carabinas de 
repet ición. 
Los muertos y los heridos eran m á s cada 
vez, y los periodistas, vencülos por el nú-
ero, iban á ser víct imas del furor popular, 
cuando oportunamente llegaron dos regimien-
tos de Infanter ía , enviados ó toda prisa por 
el Gobierno, que cargaron á la bayoneta, cau-
sando u n terrible destrozo ea la masa hu-
mana. 
Entonces el pueblo t r a tó dtí¡ ^,?girse con-
tra el domicilio del primer trnuistro; pero 
de nuevo la Policía y la tropa rechazaron 
á los manifestantes, matando a seis de ellos 
é hiriendo á unos sesenta. 
Otros grupos se dedicaron á asaltar los 
puestos de Policía, á desarmar á los agen-
tes que había en los mismos y á quemar 
aquél los . 
E n vista de la gravedad de la s i tuación, 
Katsura y sus ministros fueron al Palacio 
del Emperador y entregaron á éste sus d i -
misiones. 
Durante toda la noche las tropas han pa-
trullado por las calles y no han abandona-
do la custodia de los domicilios de los m i -
nistros dimisionarios. 
Los hospitales están llenos de heridos; 
hay miles de és tos . 
Muertos, más de ciento. 
E l movimiento revolucionario se ha ex-
tendido á algunas localidades del Imperio, 
SUMARIO DEL DÍA 11 
Presidencia del Consejo de MinisMi. 
Real decreto declarando que no ha debido 
suscitarse la competencia promovida entre 
el gobernador de Almería y el juez de ins-
trucción de Vélez Rubio. 
Ministerio de llaeicuda. Real decretó 
dejando en suspenso la facultad de autorizaí 
la celebración de las rifas en metálico qutf 
determina el art ículo 60 de la ley de Presu-
puestos de 11 de Julio de 1S77. 
—Real orden autorizando á la Compami 
del ferrocarril de Salamanca á la froiitera 
de Portugal para que satisfaga en nietalico 
el importe del timbre con que están g1̂ " 
vados los billetes de viajeros y talones res-
guardos de mercaderías. 
Ministerio de la Guerra. Real orden cir-
cular anunciando concurso para V™veeI f , 
plazas de maestro de taller del personal aei 
matci ial de [ügenú ros. 
Ministerio de Instrucción pública y ve-
lias Artes. Real orden dispoincwla ^ 
pam la incorporación de asignaturas-_« 
unos á otros establecimientos ™C\W¡ , 
tenga en cuenta, más que la ' S 1 ™ 1 ¿ j 
nombre, la extensión con_q"e, segi 
programas, tuviese la enseñanza. . _frl,í. 
--Otra resolviendo el expediente ^ 
do eu v i r tud de instancia de l->- v<1,Vnn0 
Capa y Valls, en la que solicita q u f ' . V . 
aclaración á las Reales órdenes (ie ^ UL ^ 
brero de 1S71 v 24 de Marzo de i ^ " / . ' 
clare que los archiveros, biblioterano-, . 
ticuarios v paleógrafos, tienen \Ptltl1 
cial, con preferencia á los nuestros u * ^ 
mera enseñan /a , para informar en ^ 
bunalcs de justicia, no sólo en leu*» 
guas, sino en las modernas V comen 
í e s i i s u v i c i u a s e n ÜI empina ue (lo 
de María Inmaculada para el sen 
mést ico (Fucucarral, 113). , , . ciiica 
Pr inc ip iarán el 16 del actual, a 1 jalifli-
de la tarde, y te rminarán el 22 con ^ ¿j 
sas de comunión general, ^ »aS '• ' V l11 
las siete, y plática de perseveraucu 1 
tarde, á las cinco. ¿ieicM$ 
Las personas que hicieren los J ^ j j . 
gana rán este día indulgencia P . 1 a " 
cable á las almas del purgíitorio. .̂ -'¿fl 
Los demás días se ha rán los ejci 
la forma siguiente. , . sagiaf''1 
Mañana: A las seis se dará ,aiitaCjóJi? 
c o m u n i ó n ; á las seis y cuarto, iueu ' | 
á las siete, santa misa. L0 jott'' 
Tarde: A las cuatro y media, sa Ujca )' 
r i o ; á las cuatro y tres cuartos, J v-,,, 
cán t i cos ; á las cinco y media, in. LjoS sC 
Para lograr el frnt„ de los cJ.crc'̂ 0 pO" 
recomienda el recogimiento y Slie 
sibles, especialmente á la salida. 
D E ^ E N T ^ ^ i ^ l J K i o s c o j e 
E L D E B A T E . — P r e c i o : 2 p**?: 
«ABLANO CON VILLANUEVA 
" « m e l c a s personas visita-
D E S A T É ! Miércoles 12 de Febrero de 1913. 
Ot^s .»^ t ro d€ Fomento los seno-
íirlcsias O-'-
,r Sol- ^ manifestó á los peno-
FelíUy 
^ ^ « ^ ^ 0 l e t r ans -
presentada por vanos ve-
^l io contra las obras de» pistas q"c ueja . 
¿ S ¡ 0 | * 2 v S t X para fonnnlar una 
i-íd ^ 
pa j ^ C o l n p a f i í a Trasa t lán-
^iántacián contra en vlft]eí4 
IH en e 
, ^ S ^ i n H l a Pen ínsu la 
t5o ¿ A(1eri Srjuicios al comercio na-
S b a g ^ f p Cío satisfacer al traerlas 
Dijo 
100̂  iu i'v; ' , ef, Villanueva que en 





. i trazado por las inmcaiacio-
¿iP;i,r,i,i .mbalses de la Compañía 
pectivamente, los Sres. D . Camilo Gonzá-
lez, D. Manuel Ibáñc¿ y D , Teodoro M . For-
aáiidez. 
K s o u o l a a n s r m a l « « . 
vSe nombra, en v i r tud de coneurso, pro-
fesora de Labores de la Normal de Guada-
la jara á doña Josefa Failde Muñoz. 
F i n a l da open ic ionoa . 
Ya terminaron las oposieiones á plazas 
de profesores, sección de Letras, de Escue-
las Normales, turno de auxiliares, con el 
siguiente resultado: 
Número i , D . Manuel Madueño Gut ié-
rrez, y 2, D . Francisco Roncero. 
•f 
Concluyeron también las de á plazas de 
profesoras de la sección de Letras, de igual 
turno, vacantes en Escuelas Normales, ha-
biendo obtenido el núm. i doña María del 
Pilar Chacorr ín , que eligió Pontevedra; el 
2, doña Angeles León Palacios, Segovia, y 
el 3, doña Josefa Santos Méndez, Cuenca. 
L A S V I C T I M A S D E L T O R E O 
P O R . JE3LXJlU£A.lsrXJZ>&.10> 
E n la c a s a m o r t u o i ' i a . 
Hasta bien entrada la m a ñ a n a de ayer con-
tinuo el desfile de público por la cabilla ar-
diente en .que había sido colocado el cadáver 
ael infortunado diestro madr i leño. 
Progreso, calles del Duque de Alba, San Mí-
llán, Toledo, Puente de Toledo y camino de 
San Isidro, donde está la Sacramental de 
San Lorenzo. 
Por todas las calles del t ráns i to , lo mismo 
que se 
E s l a m a r e a da 
D R A CHAñSPASiHa 
qua mAa a a v e n -
da on E s p a r t a y a n a l e x t r a n j e r o . 
Cana-
p r e s t a ' á pagar 'el aumento 
tfeose, r :u¿0, iga esta modificación. E l 
He costo 5uee.StUeP?;rgrocarril será con la ga-
anuncio ae t ^ * 
i ^ t í a :de i«tereses. vil lanueva 
«^'."iS'n M e V - i '" - publi-
q \ t inbicn cu la Gacela, el anuncio co-
ÍScAoudiente al ferrocarril económico de I-o-
SStena-PampIona , de mucha impor-
tancia para aquella feracísima región. 
LA NEUTRALIZACION DE TANGIR 
Pn el Ministerio de Estado reuniránse pró-
jríSamente M . Dupret, jefe de la ^ > o n de 
a tratos maroquíes en el Mimsteno de Negó-
Sos Extranjeros de París , el cónsul de Ingla-
fen-a en Tánger y el Sr. .Padilla, que repre-
hentará á España. , . 
Kn la reunión se hablará de la neutraliza-
ción de Tánger, presentando cada delegado su 
V h n ' ROMANONES Y L E R R i U X 
El diputado radical estuvo ayer tarde en la 
Presidencia del Consejo de ministros, confe-
renciando con el conde de Romanones. 
Este recibió también las visitas de los se-
•ñoa-s Gasset y Rodrigáñez. 
UN CINTENARIO 
En su despacho oficial recibió ayer el m i -
niste-o de Eétado al director de la Real Aca-
aemia de la fíistoria, reverendo piulre Fita, al 
.presidente de la Real Sociedad Geográfica, 
íenend Azcárraca, al presidente de la Lu ion 
fberoainericana, Sr. Rcnlríguez San Pedro, y 
al rector de la Universidad Central, señor 
Conde v Luo.ue. 
" I os citados señores solicitaron del minis-
tro" que cu el mes de Septiembre se conme-
.nore el dcscubrhuiento del mar Pacifico, he-
cho ñor Vasco Núñc/. de Balboa, con un Con-
oreso de Geografía é Historia hispanoamen-
cana en el Archivo de Indias de Sevilla. _ 
El ministro se mostró encantado de la i n i -
EN GOBERNACION 
El Sr. Alba estuvo hasta hora muy avanza-
fla de la noche en su despacho, trabajando en 
asuntos electorales. 
A la hora 'á que acostumbra á recibirse 
los periodistas envió al subsecretario, para | 
que Ies dijera que no tenía la menor noticia | 
que comunicar. 
MOVIMIENTO 
Bí/r^05.—En el Círculo Mariano dió una 
conferencia sobre el tema «El pintor Roger 
Van der Weyden. Su vida y sus obras. A 
propósito de unos cuadros de Miraflores» el 
revereudo padre Abad, de la Compañía de T 
Jesús . 
Valladolid.~V.\ padre Navares, S. J., con-
t inúa sus conferencias sindicales en el Círcu-
lo Católico de obreros. 
Iva ú l t ima , interesante como todas, versó 
acerca del tema «Cuota que debe satisfacer 
el asociado; cajas de huelgas, y l ic i tud ó 
i l ic i tud de las mismas». 
Valencia,—En la Agrupación Escolar tra-
dicionalista dió una conferencia D . Fernan-
do Llopis Escr ivá sobre «La cuestión social 
y el programa tradicionalista». 
Avila.—Acerca de «La buena y la mala 
Prensa» dió una conferencia en el Círculo 
Obrero el socio de la Juventud Antoniana 
D. T o m á s Emil io López. 
Bilbao.—Sobre «Política social pronunció 
un discurso en el Círculo de Jardinas el 
presidente, D. Francisco de Santiago y Ma-
r ín . 
Santander.—-En la Academia de la Juven-
tud jaimista dió una conferencia acerca de 
la «Influencia de la mujer en la sociedad» 
la señori ta Carral. 
A las ocho cerráronse las puertas de la ca- por las ^ centro que por las de las afueras 
sa, para evitar que nuevos curiosos que lie- y eu el misino Puente de Toledo, era numero^ 
gabán en grupos compactos, irrumpiesen el sísi?110 el público .que esperaba el^ paso del 
domicilio de Andrés del Campo. |entierro; mucha de esta gente sumábase dcs-
Por momentos el cadáver se descomponía ! Pu^s ^ la comitiva, 
siendo necesario abrir los balcones y usar i . A'o11"0» aficionados á los cálculos numé-
desinfectantes. | ricos, sacaban la consecuencia de que el en-
En la capilla ardiente permanecieron hasta tierro de Domingu ín había sido presenciado 
los úl t imos momentos velando el cadáver los' P'or m á s de ó0-000 personas, 
individuos de la cuadrilla de Domingu ín . 
M a n i f e a i a e i ó n p o p u l a r . 
L,omo decíamos en nuestro numero de ayer, conducían el cadáver depositaran el féretro 
la ceremonia del entierro habíase señalado la carroza 
pam las cuatro de la tarde | Hecho esto, el duelo subió á sus coches y 
Desde mucho antes, desde las dos de la el cortejo cont inuó su interrumpida marcha, 
tarde, comenzó a afluir por la calle del Ave-1 Vm 
maría una verdadera procesión humana, com-1 " 3 " • 
puesta de toda clase de gentes; pero muy c 
principalmente de vecinos de aquel barrio tSn ^ J 1 ^ ^ o , las puertas 
populoso. m(io qne ser cerradas, pr 
E n 8a p u e r t a de T e l a d o . 
En este punto la fúnebre comitiva hizo una 
corta parada, para dar tiempo á que los que 
en 
Cuando el entierro llegó al cementerio de 
de éste habían te-
para impedir que la 
Hubo quien desde la calle de la Magdalena jas S V * ^nardia 
lasta la casa mortuoria tardó más de tres ^ f / . 0 5 canosos. 
montada ten ían que conte-
cuartos de hora. i F^ féretro fué sacado de la carroza, en t r án -
La gente dedicóse á comentar la desgracia íj?10 en Q\ cementerio los mismos que lo ha-
del pobre Andrés del Campo, recordando la b í"n sacadp de la casa 
muerte de su hermano Domingo y prouun-1 l ras efos entraron .el duelo y muchas per-
ciando frases de compasión y de lás t ima. ¡semas mas. , . , , 
De vez en vez, los que se hallaban estacio-1 9o1?10 cluie]'a t « e no se habían cumplido las 
nados en las proximidades de la casa dedica-1 veinticuatro horas del fallecimiento, el cadá-
ban un recuerdo á la desconsolada viuda, ciir v,e.r q i ^ d ó en el deposito, en el que se cum-
yos gritos desgarradores -llegaban hasta la P11^' co^ e! P^cepto legal, practicándosele 
calle misma Ila formula de autopisia. 
Minutos antes de las cuatro, la calle d e l c o n t i n " a c i ó ^ ^ P?iscnas del duelo des-
Avemaria era un hervidero; pero no sólo la filaron Por ^ presidencia de el, dando el pe-
del Avemaria, sino todas las afluentes á ella. sa,ne al representante de la familia del des-
| graoiaclo Domingu ín . 
L a s e a r o n a a . E | e n 4 a r p a m i 0 „ t o . 
Muchas y de gusto fueron las enviadas por | Esta m a ñ a n a , á las once, se dará cristiana 
parientes, amigos y compañeros del infortu- sepultura al cadáver de Andrés del Campo, 
nado Dominguín , llevando todas en las cin- cuya prematura muerte tan de sentir es, sien-
tas sentidas dedicatorias. dolo también que en sus úl t imos momentos 
tn. í r ^ S ' T ? . f? Academ ^ deAla J " ^ m e z . Gallito. Cocherito de Bilbao, gafen, Bel- ^ ! 
tud católica diserto acerca del «Arte de la monte Algabeño I I , Rodríguez Vázquez, Os-
palabra oral en particular, y en general dei t ionci to, Manolete, Pacomio Peribáñez, Celi-
obras, se dejará á elección de los concursan-
tes el conformarse con percibir la anualidad 
de los dos millones ó el hacer un eninrést i to . 
Esto ú l t imo, por preceptuarlo asi la ley 
Municipal , sería objeto de un acuerdo del 
Ayu ntamiento. 
Preguntado el Sr. Ruiz J iménez por este 
extremo, manifestó que, en sir creencia, los 
concursantes se conten ta rán con cobrar la 
anualidad, añad iendo que, en su entender, 
el contratista que venga á realizar las obras 
estará completamente garantido. 
En cuanto al tiempo en que hayan de 
ejecutarse las obras, dijo el alcalde que el 
plazo m á x i m o concedido para, su realiza-
ción es de diez años^ no pudiendo, de nin-
g ú n modo, ejecutarse antes de cinco, por-
que para ello ser ía ;preciso, levantar al mis-
mo tiempo el pavimento de gran número 
de calles de Madrid, lo que, en opinión de 
los técnicos, har ía muy difícil y molesto 
el t ráns i to . 
Además , hay que tener presente que las 
obras del subsuelo hab rán de realizarse, ne-
cesariamente, antes que las de empavimen-
tado. 
U n oficio. 
Como consecuencia de la visita que d ías 
pasados hiciera el alcalde al Sr. Suárez I n -
clán para hablarle de las reclamaciones pre-
sentadas contra la cobranza del impuesto de 
inquil inato, el ministro de Hacienda ha d i -
rigido el siguiente oficio á su compiañero 
el de Gracia y Justicia: 
«Al ministro de Gracia y Justicia. 
En IO de Febrero de 1913., 
Excmo. Sr.: Con motivo de las dificul-
tades que por parte de algunos contribu-
yentes vienen poniéndose al Ayuntamiento 
de Madrid para que éste haga efectivo por 
el procedimiento de apremio el arbitr io de 
inquilinato, negando eficacia y legalidad á 
la autorización que concede la Alcaldía á los 
agentes ejecutivos para penetrar en el do-
mici l io de los deudores, al objeto de proce-
der al embargo de bienes, con el pretexto 
de que esa autorización tiene que ser decre-
tad:! por la autoridad judicial , considera 
conveniente este Ministerio dirigirse al del 
digno cargo de V. E. , exponiéndole , lo que 
se halla dispuesto respecto al particular en 
la legislación vigente, por si V . E . estima 
oportuno llamar la atención del fiscal del 
Tribunal Supremo' sobre ello, para que á 
su vez lo haga á los demás funcionarios del 
Ministerio fiscal, á fin de que la tengan en 
cuenta en los asuntos en que hayan de in-
tervenir por razón de su cargo. 
E s t á declarado en el ar t ículo 7.0 de la v i -
gente ley de Adminis t rac ión y Contabilidad 
de la Hacienda públ ica , fecha primero de 
Julio de 1911, como ya lo estuvo en los ar-
tículos 8.° y 9.0 respectivamente, de las le-
yes anteriores de 20 de Febrero de 1850 y 
OTIC S 
" L a Hortuiga do Oro*' . 
Tenemos á la vista el número 6 de esta an*' 
tigua y reputada i lustración, con interesante 
texto y líennosos grabados sobre apuntos ta-
les, como: bendición de la casa del Correó 
de Andaluc ía , ar t ís t ico retablo en Ronda ; bau-
tizo de una adulta en Barcelona, restauración 
de u n monumento, urna pregrinación en la 
diócesis de Gerona ; los padres Misioneros en 
Amaya de Alba, piadosa manifestación en 
Reus, entierro del director del Insti tuto de 
Barcelona, recepción en el Gobierao c iv i l d<» 
Valencia, Asamblea nacional jaimista, monu-
mento' al Niño Jesús de Priiga, recepción de 
La Coral de Bilbao en el Ayuntamiento, á 811 
regreso, desentcrramiento.de una niña en Va-
lencia, el bautizo de un niño, en honor del 
Cardenal Spínola, en honor del padre Alberá , 
fallecimiento de Moret, nuestra obra en Ma-
rruecos, la Tuna Escolar de Valladolid, fies-
ta del Arbol en San Sebast ián , el conflicto da 
las Balkancs y Orfeón del Círculo jaimista d? 
Manlleu. 
EL MEJOR P O S T R E 
L i g a Naosoinal A n S i m a s ó n i o a y &nli-
Nomita. 
Con el presente número recibirán nues-
tros lectores un documento importante, eií 
que se da á conocer la existencia de esta 
Liga Nacional, cuya difusión recomiendan 
numerosos Preladcs, y que se desarrolla 
bajo el patrocinio del popular í s imo Potro-
nalo Social de Buenas Lecturas. Recomen-
damos á nuestros amigos lean detenidainen* 
te dicho documento y mediten acerca de la 
transcendencia que para los intereses de la 
Religión en t raña esta Liga , á la cual todoü 
los .buenos católicos deben prestar una efi-
caz cooperación. 
3231 JÍ&JL & ¡ 0 3 r 
m?m m\u mmui i INDUSTRIAL 
A ! e a l á , 128, M a d r i d . 
Orfebrería religiosa en oro, plata, plata 
ibérica y metal dorado. 
J U E C E S Y F I S C A L E S 
Han sido nombrados: 
Jueces: ü e San Sebastián, D . Florentino 
Sacr is tán; de Burgos, D. .Cecilio García Mo-
rales ; de Castellón, D. Juan Antonio Mon-
serrat; de Cuenca, D . Aurelio O. Sánchez 
Cortés; de Baeza, D. Pedro Beilón ; de Man-
«Sa, D. Miguel Ota l ; de Balaguer, D. A n -
gel Gorostide; de Zafra, D. Angel A v i l a ; de 
lista pronunció una conferencia el padre m á s . 
Portell, Franciscano, desarrollando el tema 
«Conveniencia de que el tradicionalismo ac-
t ú e en el movimiento social católico». 
Zamora.—Jl] muy ilustre señor magistral 
dió una conferencia en el Centro Católico 




L a a u a s l i ó n da los "boye KCOUÍB". i m -
p é r t a n t e ü a o u m e n t * de l deo tor 
L a g u a r d a . 
BARCELONA I I . xy. 
El excelentís imo señor Obispo de esta dió-
cesis, doctor Laguarda, Ua dirigido boy á 
los católicos tina declaración acerca del 
asunto de los exploradores boy-scouts. 
Manifiesta el doctor Laguarda que Su 
Santidad el Papa no ha dicho nada aún res-
pecto de este particular, pues sólo el secre-
tario de Estado de Su Santidad envió la 
bendición á los boy-scouts católicos belgas. 
Recuerda la resolución del Cardenal Ainet-
te, del Arzobispo de Roñen y del director 
del Patronato católico de LiTle, disponien-
do que los católicos se abstengan de formar 
parte de esos organismos hasta nueva or-
den. 
El ilustre Prelado termina diciendo que 
desea la consti tución entre nosotros de gru-
ió Domingu ín . Su cadáver quedó ayer 
en el depósi to de la Sacramental de 
San Lorenzo, esperando á que los médicos 
De ellas, la de la viuda de Dominguín y las forenses practiquen su autopsia para recibir 
enviadas por los hermanos Bombita y por los cristiana sepultura. Todavía hoy acudi rán 
hermanos Gallito, eran magníficas, de flores á la Sacramental unos cuantos aficionados 
naturales, ar t í s t icamente combinadas. á rendir el ú l t imo tr ibuto de amistad al 
KÍ é « m f f A n « b P * pobre torero madr i leño. Este será el epí-
logo de la tragedia. 
A la hora en punto se divisó, en la parte Dentro de ocho días , sólo los hijos y la 
alta de la pendiente que forma la calle del esposa del infortunado diestro recordarán 
Avemaria, un magnífico carro mortuorio. al muerto. Los demás—esos miles de per-
Como decíamos nyer, era un coche negro, sonas que acudieron ayer á acompjañar el 
Luis X V , tirado por seis caballos negros, em- ca(iáVer—sólo pensarán en seguir divir t ién-
penachados. ' ' . ! dose, en asistir á las corridas y en azuzar 
Entre el público corrió una sensación, pro-. ¿ toreros y precipitarlos" a la tragedia, 
duciéndose un murmullo. | si la suerte les vuelve su espalda. 
Lentamente, con grandes dificultades, piuesj Acabó esta tragedia. Pero no se asusten 
la gente no podía replegarse, dado el número ijUen0S y piadosos aficionadó's, que, des-
de curiosos, fué avanzando la carroza hasta gracja(|amelite, no .será Domingu ín I I el 
quecíar parada frente á la casa mortuoria. ú l t imo torero que caiga sin vida en plena 
A c a d e m i a U n i v e r s i t a r i a C a t ó l i c a . 
Plaza del Progreso, 5, pr incip.ü. 
Hoy miércoles, de seis á siete, dará sf" 
conferencia sobre «Estudios Sociales F e m é 
niños», el l imo. Sr. D. Enrique Reig. 
Chorro, cura vuestra terrible enfermedad. Es. 
25 de Jumo de 1870, que los, prccedimien- pecífico premiado con medalla de oro y cruz 
tos para ta cobranza de las contnbucio- ! de mér i to , 
nes y demás rentas públ icas y crédi tos j 
liquidados á favor de la Hacienda, serán só- • ^g—— - -• - -
lo administrativos y se ejecutarán por los 1 
agentes de la Adminis t rac ión , en la forma j 
que las leyes y reglamentos fiscales deter- \ 
minen. 
Por el ar t ícu lo cuarto de la ley de 19 de 
)ENT£S ACCíDí 
U NERVIOSOS 
SE GURA RADICALMENTE, CON LAS 
Pastillas Aniiepilépticas de OCHOA 
aún en los casos en ave fracasa la medica-
ción pollbromnrada. VENTA EN TCDIS LAS FARMACIAS 
K s o e n a i r i s i i s i m a i fiesta «de luz y de alegría». Surg i rá otra catástrofe, y con ella volve-
Inmediatamente, algunos amigos previnie- r án á ponerse de manifiesto las grandes de-
ron al padre y al tío político de Domingu ín , fi¿i¿-¿cias de unos locales destinados á en-
de que había llegado el terrible momento de fermc-ríaSj y qUe> Cn realidad, no son, ge-
la separación. . , . I neralmente, m á s que unos cuartos inmun-
Entonces de^irrollóse la t r i s t í s ima escena en los al tiicstro herido se le pre-
que es de sup^icr. , •,• - cipita al desenlace. 
La desconsolada viuda del diestro quena 1 c h i l l a r á n entonces los aficionados, vol-
Motril, D. Juan Antonio Carpena; de Ubeda, pOS de boy-scouts netamente católicos, or-
D. Fernando I^ópez de Sagredo; de Valverde trani^ado» fr 
del Camino, D. Mariano Ovejero; de Cervera, 
I>. Antonio Tabeada ; de Gergal, D . Luis Mau-
ia L6pez; de Puigcerdá, D. Manuel Fabra; 
de Sauta María de Nieva, D. Amadeo Salas; 
de Canoas de Onís, D . Juan González de la 
Cajfc.i y de Chantada, D . Antonio Ferrifiro. 




de ya.vtw, uc i,C0U) D i^asp.. 
nicrm, D. José Serrano; de Málaga, D. Luis 
Miárez. y de Cuenca, D. Antonio^dc Laceres. 
franca y terminantemente. 
Así lo recomienda á los padres y maes-
identes de todas las socie-
y á los párrocos de esta dió-
C o n t r a un prayeoto de ley. 
vSon muchas las entidades que se oponen 
á que se autorice por el Gobierno el estable-
cimiento libre de lábricas en la frontera. 
Diariamente se celebran reuniones, para 
l i atar del asunto, y casi todos los días se le 
pidiéndole 
El alcalde de Villafranca de Panadés , co-
municó hoy al gobernador, que ha quedado 
"vogaaos fiscales: De Huclva, D. Fernán- ¡ so luc ionada la huelga de toueíeros, los cuales 
S¿;-Ai ;' d ^ Málaeaj D- Marino Medina; reanudarán 
üe Almena, D. José Alaría Casas, y de Bada-
Jüz, I>. José Poveda. 
P r i m e r a e n s e ñ a n z a . 
Se nombra inspector de Primera enseñau-
*a dfe Barcelona á D . Dunas Fernández. 
vinri1iem1aU/wll1ai'eS (le las secciones pro-
i M s T ^ i ^ 4 D- * * * * * 
¿ ia í t rn c?.P̂ Muelva al servicio activo la 
fia Cü ;LnUStllUía (le Bercer W t - o i i o ) do-
iü,i jubilados los maestros doña Faus-
'¿'". i) T „ ñ r \ 7 ,E; Góme/-. de Muras (Lu-V X ^ ^ > ^ Caldas d e W 
% i S a i n 0 ^ ' F T ^ á c e ^ s ) i D . Carlos 
^'dvadoi r> T- \""-baño (Navarra), y don 
cía). " ^ 'S^ües , de Requena (Valen-
Se i n a l i t a t o a . 
!?maíica á n ReTcretario ^ Inst i tuto de Sa-
•~-'Se conr i JlilaU DomíllP:"ez Bcrrueta. 
61 atiJciii'a,. /i e r a ^ t ' f i c a c i ó n que solicita 
^ ^ l e z ' Negro •tras del de Segovia ^ " o r 
incoado11^'6 favorablemente el expedien-
t o Se]P P,or,D- Ramón Soraluce solici-
—«o c o l nClare e ^ d e n t e . 
Sí ^ S r ^ r ^ l i cp^ ias solicitadas 
Ifk^uixauo n̂,ándc/- r>j^iicZ, Alvarez 
l ^ r e s r°'1AloTn,ar y Rodr íguez Eonzo, 
r eovi«'K n, 0S l!,stit"tos de La Coruña, 
Specti^m CM'aS y Jercz cle r e n t e r a . 
mañana sus trabajos. 
Esta huelga preocupaba mucho á toda la 
j región, que es eminentemente vinícola. 
C a s a p e n s i ó n p a r a o b r e r a s . 
El domingo 23 del actual, se verificará la 
inaugurac ión ele la Casa pensión para la ve-
jez de los obreros de la Compañía de tran-
vías . 
D. Eduardo Dato, ha escrito prometiendo 
asistir á dicho acto. 
L a m e n t a b l e o o u r r e n o i a de u n e s e s t u -
d lantee . 
Varios estudiantes de Medicina, al salir es-
ta tarde de liacer práct icas de Anatomía , tu -
vieron la triste ocurrencia de lavar el instru-
mental cn una fuente pública que encontra-
ron al paso 
E l público, al darse cuenta del hecho, pro-
testó indignado y dió aviso á unos guardias, 
los cuales dieron cuenta de la hazaña a l de-
cano de Medicina. 
E l g e n e r a l M a c k e n n a . 
El general Mackeima, ha hecho' hoy entre-
ga del mando. 
El general .Weylcr, cn la orden de la plaza, 
hace un extenso elogio de los servicios pres-
tados por el ex gobernador mil i tar de esta 
plaza. 
FaHei tao ionea i un Ú b l e p o . 
Comunican de Tortosa, que con motivo de 
cumplirse hoy el 81 aniversario del nacimien-
to del excelent ís imo señor Obispo de aquella 
diócesis , las autoridades y numerosas perso-
nas de aquella ciudad, le han dirigido al ilus-
tre Prelado, que se halla en Castellón tele-
gramas felitáudole por tan fausto motivo. 
' n i v e r s l d a d a s . 
Uíii; o Ŝ !08, auxiliares de Medicina, 
**TV*> de las Universidades de SeVi-(i>iovi 
^ a l ) , Granada y Zaragoza, res-
A costa de grandes trabajos pudo domi-1 y iiasta entonces nadie volverá á acordarse 
narse un violento ataque nervioso, y propi- <le qUe cs necesario dotar á esas enfermerías 
nándole un antiespamódico se la llevó á su ¿e todos los aparatos quirúrgicos necesarios 
habitación, obligándola á que se echase. j para una operación de urgencia, y que los 
Entretanto, los demás miembros de la fa- i iocaies destinados á enfermería tengan las 
milia del diestro y sus compañeros se ba-1 condi t íones de luz, aire, calefacción, etcé-
bían despedido del cadáver, después de lo tera) qUe Se precisan para esos momentos 
cual, emnedio de solemne silencioi procedió-j {|e dolor, en que la ciencia ha de luchar 
se á' cerrar el féretro. | desesperadamente por salvar la vida de un 
Este fué alzado por los empleados de la hombre, 
funeraria, que bajaron con él hasta el por- j Surgirá 
t a l ; en el portal el a taúd fué tomado á ' 
hombros por los diestros Abuela, Algeteno, 
rán las protestas entonces; pero, ei 
. 110 faltarán aficionados piadosi 
en-
tretanto,  f l t r  í i i ü s i os 
que combatan á un torero—como ahora mis-
mo ocurre—si trata de obligar á la propie-
dad de una plaza de Toros: á gastar u n pu-
ñado de pesetas cn poner dentro de las con-
diciones que requiere el local destinado á 
enfermería. 
Ayer, en el entierro de Andrés del Cam-
po, mientras desfilaba la gente por delante 
de la presidencia, un médico me hablaba 
Tres parejas de Orden público comenza- j de 2a enfermería de la Plaza de Toros de 
-on á despejar, dejando libre el sitio ne-; Madrid-
Ahijao, Pepillo y Limiñana . 
O r g a n l a a n d o la e e m í t i v a . 
F u é ésta una labor ímproba. ' 
A l aparecer en la calle el féretro, el pu-
blico p ror rumpió en un murmullo apagado, 
sordo. Los hombres descubrieron sus cabe-
zas; muchas mujeres se santiguaban. 
8 
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Julio de 1869, se dispuso que el juez de 
paz era el competente para decretar la en-
trada en el domicilio de un español ó ex-
tranjero residente en España , con objeto de 
llevar á efecto los embargos ele bienes acor-
dados en el procedimiento administrat ivo; 
pero esta disposición quedó derogada por el 
ar t ículo 6.° de la ley de 11 de Julio de 1877, 
en el que se estableció textualmente que 
«en los procedimientos para la cobranza de 
débitos á favor de la Hacienda, que son pu-
ramente administrativos, con sujeción á la 
legislación vigente, ejercerán l o s alcal-
des las funciones que hoy ejercen los jue-
ces municipales». 
En a rmonía con este precepto legal, que 
está en vigor, fué redactada la vigente Ins-
trucción para el servicio de la recaudación 
y el procedimiento de apremio contra deu-
dores á la Hacienda de 26 de A b r i l de rqoo, 
en cuyo art ículo 71 se atribuye á los alcal-
des la facultad y se les impone el deber ele 
autorizar la entrada en los domicilios de los 
deudores, y de designar dos testigos que pre-
sencien é intervengan las diligencias de 
embargo, á cuyo efecto han ele serles presen-
tados por los agentes ejecutivos le>s expe-
dientes ele apremio de segundo grado. 
La referiela Ins t rucción ele 1900, as í co-
mo el citado art ículo 6..° de la ley de n 
de Julio de 1877, son de aplicación á los 
deudores á los Ayuntamientos por arbitrios 
mumeipa-es, en v i r tud ele expresa disposi-1 M ^ m d W ^ c l S ^ S ©/O.... 
0011 de a vigente ley Municipal , que en s G tówér¿ do B ^ 4 0/0. 
su articulo 152 preceptúa lo siguiente: «Pa- Uui¿u Aleoholora E,p,lf¡0u fi o/e., 
ra hacer efectiva la lecanelacion, serán apli- Aeci<n6s: Banco de Esp.fla.. ..' 
Fsndo» pübllcai.—Intorior 4 0/9 r.i. 











» O y H, 100 y 200 > » 
En diferente» b*nes ... 
Idem fin de mea 
Idem fin próximo 
Amortizarle 6 O.'O 
Idem 4 0/0 
C " B. Hipotecmio Eéfttjia 4 0/0. 
Obllfjiclerm: F. C. V.-Ariza 5 0/0.. 



















cables los medios de apremio en primeros 
y segundes contribuyentes, dictados en fa-
vor del Estado.» 
Resulta, por consiguiente, fuera de tóela 
.duela que la competencia para elecretar la 
entrada en los domicilios con objeto ele lle-
var á efecto los embargos de bienes acor-
dados en procedimientos administrativos 
que se sigan contra deudores á la Hacien-
ela ó á los Municipios, corresponde á los al-
caldes con arreglo á la legislación vigente; 
y S. M . el Rey (q. D . g.) se ha servido dis-
poner se haga así presente á . V . E . con-las 
observaciones que preceden, á los fines que liasa Espaflola d» Explosivos 
quedan indicados. 
De Real orden lo digo á V. E . á los efec-
tos oportunos. 
Dios, etc.» 
Idem Hispano-Ameiicfino , 
Idem Hipotecario de España 
Idem d« Castilla 
Idem Español de Crédito 
Idem Central Mejicano 
Idem Espaflol del Río do la Pinta 
Cempafiía Arr«iiá«Uria de Tabacos. 
8. Q. Azucarera Eípafta, Proferoutoí 40,75 
Idnra, Ordinarijuí 
Idem Altoa Hornoe de Bilbao 
Idem Duro-Felgnera 
Unión Alcoholera Española 6 0/9. 
Idem Rsainera Española 
cesario para que pudiera moverse y avanzar 
el cortejo. , , , 5. 
Con grande trabajo, y echando encuna Jos 
Sabe usted--me decía m i interlocutor,— 
Andresillo estaba herido de muerte. Pero 
"<-, dude que el traslado ele la enfermería 
caballos, consigu 
una estrecha vía, por 
marchar la comitiva. 
ieron los guardias abrir j , ^ su domicilio le hizo mucho. maT. 
la que comenzó á 
Después de los guardias iba la carroza; 
as ella el féretro, conducido á hombros; 
Clal-o—añadía—que los médicos 110 tuvie-
ron más remedio que autorizar el traslado 
del herido. En la enfermería no había e:a-
leíacoión, y el pobre Domingu ín no hnbie-
S m i a i é n dm O b l í g a c i e n e s ctal T a o o r s 
a i 3 í ¡2 por ROO. 
Acordadas por Real orden fecha 8 del co-
rriente las condiciones para la negociación 
por el Banco ele España de quince mi l lo- ! _ 
AyuniamltnU da Madrid. 
Erap 18S3. Obigacionos 100 ptas..., 
Idem por reaiiltu.... 
Idem 




























expropiaciones interior ¡ 00,00! 






coche de la presidencia y todos los demás 
del cortejo, formando la rgu í s ima fila. 
L a p p « s l t l e i t o ¡ a . 
E l duelo estaba presidido por el bande-
doctores! de 
una 
¡Y esto ocurre en la primera Plaza 
Toros de España i ¡Y esto ocurre en 
linca que renta 60.000 duros anuales! 
Señor ministro de la Gobernación: Es de 
clausurar 
toreros m a d r i l e ñ o s ; Rodolfo Gaona, cn el 
de k>s diestros americanos; Manuel Rctana, 
por la empresa ele la Plaza de Toros ; Fran-
cisco Madrid, por los toreros andaluces, y 
Carlos Nicolás, eme llevaba la representa-
ción de los mataelores ele novilloá. 
L o s ooncurrenftss . 
Dar una lista de las personas que acom-
pañaron hasta el cementerio el cadáver de 
Dominguín sería una tarea imposible. 
Eran muchos cientos de personas las que 
formaban el duelo. 
Entre otras, vimos á los toreros Ricardo 
y Manolo Torres, Bombita, Vicente Pastor, 
Rodolfo Gaoua, Rcga te r ín , Manolete, Taco 
Madrid, Celita, el empresario de la Plaza 
de Madrid, D. Indalecio Mosquera; señores 
fara eso no se precisa ser aficionado. 
Yo que 110 soy un defensor de la fiesta, 
- uno m i voz á la de los toreros, para pedir 
'que se atienela su petición, por Ser de jus-
ticia y ele humanidad. 
¡Y por humanidad debe S. E. atender el 
m e ° o ! D O Y S I L V E R I O 
[ [ D l l EN t i 111 
SOCIEDBD NBGIONHL DE GRÉB1T0 
Aprobado por la junta general ordinaria 
de imponentes el reparto de beneficios pro-
puestos por el Consejo ele Adminis t rac ión , 
elesde el día 10 de Febrero corriente se pa-
ga el compleincnto de intereses hasta el 
seis y medio por ciento á las imposiciones 
por «resguardos», y se ruega á los poseedo-
res de «Libretas» se sirvan presentarlas en 
las oficinas. Barquillo, 1, para anotar los 
intereses y licmidación correspondiente. 
Madrid, 9 de Febrero de 1913.—El secreta-
rio, Manuel1 Samaniego Muñiz . 
L a c u e s t i ó n de l p a v i m e n t o . 
Seo-ún nos dijo ayer mañana el Si'. Rui/-
t iménez, á las diez de la misma reunióse 
en el Ayuntamiento la Comisión que en-
, propuesta p * . ,„ 
chez é infinitas personas mas. finas de acuerdo con el parecer de los 111-
I.os populares diestros Ricardo lor res , jg^s . 
Bombita-, y Vicente Pastor fueron jnntos ^ & la ^¡..cutióse ampbaniente, no 
todo el tiempo con el hermano del pl'11!1,6"' ne¿ ' indose á un acnerelo, y couviuiéíidose 
ro y con nuestro compañero ele Redacción 
Pepe Trabado (Don Si lver io) , que hubo ele 
aceptar la deferente invi tación que aquéllos 
le hicieran de subir á su coche. 
E l t r a y a c t o . 
El trayecto seguido por la comitiva fué el 
siguiente: 
Calles del Avemaria, Magdalena, plaza del 
CJÍ CIUC el próximo sábado vuelva á reunirse 
la Comisión, con el eibjeto ele acordar _las 
bases del concurso de un modo defimtiyo. 
Créese que el plazo que se concede a los 
concursantes para la presentación de pliegos 
oscilará entre dos y tres meses, no siendo, 
en n ingún caso, menor de sesenta dias. 
En cuanto al emprést i to para realizar las 
Idem Deuda y Obraa Villa Madrid i 00,GC 
C A M B I O S S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
' París, 107,20-35 y «0; Londres, 27,10; \Wñm\ U: 1,7,7 
d. y 132,75 p. 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
lutcriov 4 jior 100 fin do mes. 83,07; An^tizublo 
líes tic pesetas "en OlSTigaciones 'déT\47oro, i ^ Plr 10? co"]*{?: 102.05; Acciones forr..carril No, i , 
de los trescientos millones cuya e ^ s i d n - l ^ ; * ^ ^ - í « e m j ' M a d n a í - á - - Z a r ó e f e a - ; x 
autoriza el Real decreto de 30 de Dic i embre ;™"^ ' ,^ , l Idcra Om,so á ^lgo> 27'10; Au-
próximo pasado, se abr i rá por el Banco ne-i ccs' ' 
gociación ele los indicaelos valores el <lía 18 B O L S A D E P A R I S 
del corriente, por la expresada' suma de Exterior español 1 por 100, !)2,72; Bfi»ta fraiMssa 
quince millones de pesetas, encargándose el j 8 por 100. 8fc,ti7; Accifucs lííotiufco, 1.830,00; Idoní 
Establecimiento del pago del capital y^ de i B imco Nacional do Mi'jico, S-21,00; Idem feituco áa 
sus intereses á los respectivos vencimien-j Londres y Míyc'o, 550,00; Ídem Banco Coutral Mu-
tos, mediante la presentación en el mismo jicano, 2(líi,00: Idem fenocarril Norto do Esp'cÜa-, 
de los correspondientes t í tulos y cupones y j 484,00; Idom ferrocarril de Madrid á Zará^oaa v 
señalamiento ele pagí) por el Tesoro, previa: Alicante, 444,00; Idem Orédifc Lyonnais, l.G¿2,G.V 
la oportuna provisión de fondos que éste Idem Comp. Nat. d'fisdpte, París.' 1.058,00. 
haga en su día. 
La negociación se verificará con sujeción 
á las reglas siguientes: 
Los pedidos serán por cantidades que no 
bajen ele 500 pesetas ó que sean mtiltiplos 
ele esta suma, y ninguno podrá exceder déljWO, 84,50; Idem 1895 5 por 100, 100,50; Uruguay 3 
s Obligaciones que se nego- 1/2 Dor 100, 72,75; Mejicano 1899 5 por 100. 98.00.-
B O L S A D E L O N D R E S 
Exterior español i por ICO,-90.50; Consolidado .. 
flés 2 1/2 por 100, 74,87; lienta alomana. 8 por 100, 
77,00; Ruso 1006 5 por 100, 101,25; Brasil 1889 4 por 
importe ele las 
cien. 
Estas, que tendrán el carácter de efectos 
cotizables en Bolsa, serán al portador, de 
500 y 5.000 pesetas cada una, al plazo de 
Plata cn barras onza Stand, 28.43; Cobre. 07,87. 
B O L S A D E M E J I C O 
Accionas Banco Nacional do Méjico. 335.00; Idem 
seis me^es, renovables por otros seis, con in- f » " ™ ^ Lonc,TiVnn''iT0' lÍinx V'*™<*»-
teres á razón de tres y medio por ciento it,al 1\IH,^uoV,110'0^ 1<le,a. Banco OriciUal do M6-
anual, pagadero por trimestres vencidos en 
1 ele A b r i l y 1 de Julio de 1913, mediante cu-
pones que llevarán unidos los t í tu los . 
E l t ipo ele emisión será á la par, y se des-
contarán los intereses correspondientes á 
los días transcurridos desde la fecha de la 
emisión. 
E l importe total de cada pedido deberá 
satisfacerse en el acto en las Cajas del Ban-
co, y se admit i rán siiscripciones hasta com-
pletar los quince millones de pesetas, en-
tregando el Establecimiento los correspon-
dientes resguardos provisionales, canjeables 
en su día por las Obligaciones. 
Los pedidos ele suscripción podrán haccr-
se, ya por mediación de Agente de Cambio 
y Bolsa, ó directamente por los interesados. 
La negociación se verificará en Madrid, 
en las Cajas del Banco ele E s p a ñ a , y tendrá 
lugar, según queda expresado, desde el día 
18 del actual, a las horas de oficina. 
Madrid, 10 de Febrero de 1913.—El secre-
tario general, Gabriel Miranda, 
jico, 130,00; Idem DoscucUio espaüol, 99.00; Ideiu 
Banco Mercantil Monlorvey, 117.00; Idem Banco 
Mercantil Vcracruz, 1-12,00. 
B O L S A D E B U E N O S A I R E S 
Acciones Banco de. la Provincia, 175,00; Bonoj hb 
potecarios ídem id. (í por 100, 00,00. 
B O L S A D E C H I L E 
Acciones Banco do Chile, 215,00: Idem Banco 
pañol do Chilo, 139,00. 
B O L S A D E A L G O D O N E S 
(Información de la Casa Santiago Rodorcda, Vem 
ra do la Vega, 16-18, Madrid.) 
Toiegram» del 11 da Febrero de iyi3. 
Cierra Cierra do 
antsMir. «yor. 
Enero y Febrero., g 70 
y -Mareo eies 
tu 
Febrero 
Marzo y Abril (j gg 
Abril y Mayo Q^g 





Miércoles 12 de Febrero de 1913* 
pivn'in, Jurante la wri'ionto Cun 
ílustrísimo Sr, D. I'níiii i,--. ••• l . 
Vales Faildo; Domiim-)!, á?.gim< 
#á do Oiiaicsiiia, .'xcelcnti^aiiH) 
fA'MOi' üliispo tío Sióii; viei'iuw 
¡••esjnnílo ije Cmirosnin, «'ñor <lnii 
Miércoles.—dYnipoi-a). tíantu Ooiv.ulo Morales do SüUfai, N* 
Euhiliik, virgen y múrtib'; 8an-! l i üáa cío lumnr de! I'.aiun dé 
toe Anlomo y Gandí ncio, Ohis l l ' ' ^ Ordoniv militan s y pnxlica-
pos; San Modosto, diácono > <lor (lü S. M.; Dominica terce 
jníirlir, y Sanl<;« Damián y JlV 
Eantos y OÜÜOS i!8 di 
C A S A E S P A Ñ A P R I M E R A 
• B K T Q H I T A 
lii'iu, mártires. 
La misu y ofaiQ divijio flGB <íe 
Santa blnlalia, con rito doblo y 
color oocannulo. 
San Ílartín (Cuaronta lio 
ra.;).__A las ocho so expoBdri 
S. í). M. ¡ á los (lio.z, misa can 
tada, y i">r lactai'd 
contini'm. la novena á. Nmsua 
Boñora do Lburdeé, predicando 
D. Francisco Frutos. En esto 
día, como último do Cuan nia 
lloras, so hará solemno proco-
Bión con el Santísimo. 
San Luis.—Continúa la novo-
DA al San! ÍKÍmo Cristo Je Ja Fe. 
ra de Cnamsina, exoolntísimo 
s( i.nr Obisiio do fiic'ui; viernes 
tercero do Cnamsina, Sr. D. Ma 
nuel Bekla y Jieidu, bineliciudo 
do la Santa Iglesia Cate<lraJ do 
Madrid y predicador do Su Ma 
jestad; Dominica cuarta do Cua 
.resma, cxcelcntísiino w-ñor 
Obispo do Sión; viernes cuar-
0) to do Cuaresma, señor don 
Mariano Moríaos del Ca-
cho, oapomU) do número y 
predicador do S. .M.; Dc>i:iinicn' 
do Pasión, oxcidonilsimo -serK.-r;' 
Obispo do Sión; Vicruos de Do-
lores, excelentísimo Sr. D. l uis 
Calpcna y Avila-, auditor de] 
Tribunal-- de la Rota, capcll/in 
Á N G E L A B L A N C O Y T O L E D O 
Ha fallecido el día i! de Febrero d 
ĴBjWMlilIjl'lí 
I . A S B Í T O H I T A 
]«lw¡a, del Salvador y Sanjde número 'lo S. I\I y magistral 
I/B» (ion/.aga.-ConUnúa Ri|d« la RoqJ Capilla; Martess San. 
novena á Nuestra Señora do lo por la tanie Secmón deJ Buon; 
Ix>urdes: á las och- " media,!^^ró». Sr. D Ainir.do García, 
m m do piuñera comunión do R'^iera, pro.licador de Su Ma, 
niñas do las eccuc!as patrocina-
Jas por la Congregación, y pol-
la tarde, ü las seis, predicará ol 
padre Nicolás de la Torre. 
San Josfc—Idev" prexli-
cando, todas las tardes, D. Die-
go Tortosa. 
San Maroos.—Td̂ .m id., re 
zándo?o al anocheocr, déSpHifóa 
del ropa rio. 
Caballero de Gracia.— Ejerci-
cios, por la tarde, á las cinoo, 
con sermón despnós del vofiario. 
Capilla del Santísimo Cristo 
do San Ginés.—Continúan los 
rjerciciós do Cuaresma al loque 
íe ora'Mí'nes, prcdicmdo ¿1 éb 
301 Bclrla. 
EjeVcicios del «Via-Crucí>». 
En San José después do la 
rmsa de dix-e. 
A las sois, en San Sebastián, 
con cxplie.-u'ión fl* Tn, doctrina. 
En la iglesia del Sagrado Co-
razón y San Francisco do Dor-
ia, predicando ol padre. Alfonso 
rorros. 
Al anochecer, en Santa Cruz, 
predicando el señor cura; en 
^an Ildefonso, con explicación 
3e doctrina. 
En la Real Capilla so predi-
jestad; Jueves Santo, por•'lí 
tarde, sermón do MÚpdntó, re-
verendo iiadro Socur.dmo Mar-
tínez. Provincial do los DomV 
nicos do Aragón y predicador 
de S. M. ; Jueves Sanio, pol-
la noche, sorrnón do Pasión, 
Sr. D. Luis Gcnzá/ez Sucscum, 
capellán de honor do jiúmero y 
predicador do S. M.; Vi'órnes 
Santo, A íaa doce, sermón cT 
hus Sie(o Palabras, reverendo 
padró Eulogio Martínez Peña, 
do la Orden do San Agustín 
predicador do S. M.; Viemo» 
Santo, por la tarde, sermón d( 
Soledad, SK' D. Arígél Rúan, 
capellán de las Religiosas dol 
Santísimo Sacramento y predi 
cador de S. M. ; segundo día de 
Pascua "do Rcsnnveción, Boñor 
D. Angel Nielo Pedregal, cape-
llán do las ílermanitas do ios 
pobres y predicador de Su Ma-
jestad. 
El día 25 do Mayo, Dominica 
Infraoctava del Corpus, predi 
car& el muy ilustro señor don 
Diego Tortosa. canónigo do la 
Santa Iglosia Catedral do Ma-
drid y predicador de S. M. 
( £ t t > psrlidlco so publlsa eon 
fsnaurn ecUsiAstica.) 
A LOS 25 AÑOS DE EDAD 
Habiendo recibido los Sanios Sacramentos. 
Sus desconsolados padres D. Alonso y doña 
juana María; hermanos doña Francisca, dona 
Asunción y D. Manuel; tíos, primos y demás 
parientes, 
P A R T i C I P A N 4 i * * amigo* tan 
sensible, perdida y les ruegan se 
s i rvan encomendarla á Dios, y 
asistan á la conducc ión del cadá-
ver, oue Leridrá lugar hoy 12, á 
las cuatro de la tarde, desde la 
casa mortuoria , P r ínc ipe de Ver-
i iam, 14 (Sanatorio del Rosar io) , 
á la estación del M e d i o d í a , para 
su traslado al p a n t e ó n de fami l ia 
en Manzanares (C iudad Rea l ) , 
por lo que r ec ib i r án especial fa-
vor . 
ES duelo se despide en la estación. 
Se suplica el coche- Ko se reparten esquelas. 
ígencia Fiebre l i t a r " G W i o Gosflo, 46 
Ha f a l l e c i d o el día I! de Febrero de 1913 
A LOS 25 AÑOS DE EDAD 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos. 
i . 3P-
La Razón Social "Fernández y Compañía" 
(Conipañía Nacional), 
r A R T I C I P A N á sus amigos t a i 
sensible perdida y les ruegan se 
sirvan encomendarla á Vios , y 
asistan á la conducc ión del c a d á -
ver, que t e n d r á lugar hoy 12, á 
la_s cuatro de la tarde, desde la 
Casa mortuor ia , P r í n c i p e de Ver-
gara, 14 (Sanatorio del Rosar io) , 
á la es tac ión del M e d i o d í a , para 
su traslado al p a n t e ó n de f ami l i a 
en Manzanares (C iudad R e a l ) , 
por lo que l e c i b i r á n especial fa-
vor . 
El duelo se despide en la estación. 
Se suplica el coche, f io se reparten esquelas. 
para el Brasi l y la Argentina 
T O N I C O - D I G E S T I V O Y A N T I G A S T R Á L G I C O 
Cura Utád pronto y mojor que ningún otro romod.í.o tooas la» 
onfermodados de! estómago ó intostinoi Exigir siempre la 
rrarca registrada. Veuta «u farmacia? y Barquillo. 17, Madriát 
Omnibus á las estaciones 
Por uusorvicio pan una sola fatniüa y un solo domioilio, 
hntíta seis personas y 100 kilogramos de equipaje, á las esta-
ciones dal Norte y Mediodía ó viceversa, iros pesetas. 
A V I S O £M|H$£ 
lutorosa á los que viajan no confundir el despacho que tie-
113 ast. blcoido esta Casa en la calle de Alcalá, núm. 18, Sr. Ga-
Touste, con-ol despacho do las Compañías, por enconirarse 
¿raudes vontájas en el aorvioio. 
Avisos: A l c a l á , 18. - - T e l ó í o n o 3.2S3. 
Rogarnos á las fainijías de provincias que llegan á Ma-
drid, visiten nuestra Exposición de Muebles y »bjetos 
Decorativos. Los hay de todos les gustos y variedad de 
precios. Si os váís á casar no dudéis un momento en alha-
jai iiruastras casas ¿011 los cien mil objetos que os ofrece-
mos, á la base de una barattna inconcebible. Vedío y os 
convenceréis de esta verdad. 
LEQA^iTQS, 35.—SucursaSs 3EVES, 29. 
Para S s a e n o s i r i r e s dii-ectamento, el Paquete italiano 
" C A V O U R " 
Saldrá el día 3 de Febrero, 
Para S a n t o s y S E S M O S AÍB*®S3 el Paquete italiano 
" T O S C A N A " 
Saldrá ci día 11 de Febi'ero. 
Para S a n i o s ^ S u e n o » AÍÍPQS , el Paquete italiano 
" S A N G I O V A N N I " 
(Tiene segunda clase además de primera y tercera.) 
Saldrá el día 16 de Febrero. 
Para S a n t o s y Boasnos ¿ l i í * © © , el Paquete italiano 
" S I El N A " 
Saldrá el día 25 de Febrero. 
Trato Inmejorable, alumbrado eléctrico, pan y carne 
abundantísima, médico, medicinas y enler^nería, gratis. 
fresca y vino todo el viaje. Comida 
p a ^ a c o B m s n i c a e * desale a?Sa mag* c o n ot^os v a p o r e s c o n §a •ftfGP'ra. • 
Puede reservarse la cabida con anticipación, dir igiéndosenos por carta ó teleo-rama, que 
se contestará en el mismo día de su recibo. 
PR£@m DES. P A S A J E EM T E R G S R A G L A S E , 375 P E S E T A S 
J U A N C A R R A R A E HIJOS, C a l l e R e a l G i h r a l t a r . 
Q 
E s t e t í t u l o s u g e s t i v o , c o r r e s p o n -
d e á u n a d m i r a b l e t r a t a d o , e n q u e 
Ja p l u m a d e l s a b i o j e s u i t n , p a d r e 
O i r e r a , d a á ( í o n o c e r c o s a s a d m i r a -
b l e s y c u r i o s í s i m a s , p r o d u c t o d e 
u n e s f u e r z o c o n s t a n t e , a l q u e a u x i -
l i a n t o d o s l o s m e d i o s d e i n v e s t i g a -
c i ó n c i e n t í f i c a , r e u n i d o s e n o l O b -
s e r v a t o r i o d e l E b r o ( T o r t o s a ) , 
Puede adquirirse esi el 
Kiosco de EL CEBATE! , 
al precio de UWA peseta. 
i < ' ü S í l ^ í C A R R A L . , 5 © , A B m m 
Llamamos la aten-
ch.n sobro es'o nuovo 
reloj, quosognr.imen-
teserá ¡ipreciado por 
todos los que sus ocu-
paciones les oxige sa-
ber la hora tija de no-
che, lo cual se COUGÍ-
guocone! mismo sin 
necesidad de reeurrir 
á cerillas, 0 0. 
Esio nuevoroloj tie-




ral descubierta hace 
algunos años y que 
•íioy vale 20 millones 
el k i l o nproximada 
mon;c, y después do, 
muchos esfuerzos y! 
tr.ibajosso ha podido' 
conseguir aplicarlo,-" 
en ínfima cantidad, 
sobre l . s horas y ma-: 
nillas, quo permiten; 
ver perfectamente 1 s'; 
hor. s de noche. Ver 
esto reloj en la obsou-j 
rid::d es vordjdüra-! 
monte una maravilla.; 
Gran facilidad da la Casa á los señares sacerdotes 
para adquirir este reloj. 
Ptai. 
¡En caja níquel con buena máquina garantizada, caja 
i rnuda extraplano 25 
Idem, máquina extra, áncora, rubíes 35 
En caja de plata con máquina extrti de anctr i, 15 ru-
bíes, decoración .u tística o mate 4 0 
E n 5S B y 3 plazos, respec t ivamente . 
A l con tado se hace una reba ja de un 10 por 100. 
Se mandan por correo certificados con aumento de 1,50 pta$. 
r a D e a e i L e r o m a 
(BENZO-CINÁMICO) 
i A T \ A ' D T " P 7 eficaz remedio contra 
v£\&JJnL¡ui&,iíu los catarro» reoiento» y 
crónicos, tos, ronq^ara, luíi.ra y expectorncitfn 
consiguientes, y auxiliar insuperable de los di-
ferenlos Ir itamientos para curar la ta!>ercu3o.sl.'*. 
según numorosos testimonios faculiativcs. Frasco, 
a pesetas. Plaza de la Indopendencia, n ú m . 10, 
Madr id , y principales farmacias de E s p a ñ a . 
ESPECIALIDAD EN ARTICULOS PARA EL CULTO DIVINO 
CandoleroH oandalabros, líimparna, l u m l - ^ Braseros, copas, tarimas y toda clase de 
• artículos on latón y bronce, niquelados y 
plateados. 
Especialidad 911 bastones, soportes y al/. i 
paíios, Biguiondo lu última moda do lúa artos 
deoorativao domóatioas. 
y Kspeoialidad en artículos de íontanoria. 
Se dora, platea y niquela á precios muy económicos. 
Exportación á provincias. 
Ventas a! comercio, por mayor.—Se remite catálogo ilustrado gratis 
fabricación sobre proyectos ó dibujos, 
uarlas, araíias, custodias, cálices, copones, 
patonas, ciriales, atriles, sacras, taberníiou-
los, balaustradas para coros y presbiterios, 
etoótern, etc. 
limlgonoa de talla, cartón piedra y pasta 
madot'a. 
Hijos de 
ANTIGUO DEPÓSITO DE SAN JUAN DE ALGARAZ 
FÁBRICA 
bis Mitjans, núm. 4. 
Teléfono, núm. 1.340 
M A D R i P 
A L M A C E N E S 
Callo da Atocha, núm. 65. 
Teléfono, núm 3.875 
C O L O C A C I O N D E C A P I T A L E S 
E I S T X J A . 
B A R Q U I L L O , l, M A D R I D 
En imposiciones por «Resguardos» de 100 pesetas cada uno, á los que se vie-
nen pagando el seis y medio por ciento completamente líquido. 
En imposiciones de «Libretas» (Caja de Ahorros), desde una peseta al 
adelante. 
Capifal süscripfo en esfa fecha, 2.550.000 pesefas. 
mes en 
J0VEN honrada B 
Pava ol .....orci.» ú "0 < t o 
f . ^ • Ha:<ón: ^ < 
JOVEN T lW'TT^--^ - l 
Pretendiónos. Lisu P ' ^ 
tal número CG2 878. ° - " • ^ 
aoompafuu- ' <. 
líoritaa ó 
mojoi-ables. 
rocha. Tutor, S 
PROFESOR 
se tado, ofixjco ^¡íá^i acíe,Ü 
baclúllciuto on cosa ó 
cilio; t n H i.anza ( . s ^ : ^ 
lío. San Marco, ó 
pal. ' • i'i'iiici, 
SACERDOTE , 0 ^ 
co para acompañar nin"0 0W 
entono particular ,-, e '^«r 
¡ogo, propio dinnida-i p ^ 
Buencarral. 102. ^ 0 1 ^ , ^ 
COLOCACION 
raenlondida on ird,^,!. 
ceros do una casa Hh*L 
SACÉRDOTE^gg 
' 0 " f l^ in y caátcIJa^. f 
"uc.l.o e preceptor 
0 Y DIEZ 
HA F A L L E C I O EL DSA II DE FEBRERO DE 1913 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendlolén de Su Saniidad. 
i - J P . 
Sus desconsoladas: hermana política doña Emilia Jurado, viuda da Barici;»: 
sobrinos D. Vidal Macho y D. Andrés Rodríguez (ausente), sobrinos pelítico?, 
demás parientes y testamentarios, 
R U E G A N á usted se sirva encomendar su alma d 
Dios y asistir á la conducción del cadáver que ten-
drá lugar el miércoles 12 del corrimie, á las tres y 
media de la tarde, desde la casa mortuoria. Fuella, 
7 y 9, al cementerio de la Sacramenlal de San Jus-
to, por lo que recibirán especial favor. 
E l d u a l * s * dsap ide en e l oemonSerleb 
bupTIo» e l oooha . 
Do 7 á 12 ae colobraritn misas en la capilla ardiente. 
Los Exentos, é limos. Sres. Obispos do Madrid Alcalá j Sión. to bao dignada (jen 
oeder indulgenciasen la forma acostumbrada. 
SACERDOrE '•"'•'íduaAfc, rar.dm pnuiu,,. (ia ' "U j 
do primera y so^unia . T ^ 
A domicüio. Uuzói, r t ^ 
7. principal. '"^cin, 
L E C C I O N i r d T S í ; - ^ -
y. ""«vT^D JOVEN dioz • | * UNI 
empleado en m¡n¡siorin i -
'otra, se cfle<o , ' b;ieM 
para ojoto, Ro/cronqas 
mejombl», Ra2Ón. Liii 
nandn. 8.0. ¡ZquÍ0ní 
horas 
SEÑOR lTA^6ÍlcaiiAj 
cono-lentos Jo m c < ¿ S 
y íraucís. con título d o S 
tra .suponer solicita co\o!SL 
r.s cari;o naálogo. 
Lista de Correos, no», ÜO? 
MUJER" formal. ] ^ Q ~ ¿ 
«ntu.aoa entura, cocina y q ^ ' 
cei-ce don:^ticoB, unión OÍM 
necesfUrdo para casa 
próxim-i .Madrid. ForacnteTT 
principal, derocha. 
PERSONA mstienBrdTÜÍ 
cacióu y coi) carrera, QQO boy, 
se haUa on la dosgracia suplía 
para un hijo quo tiene dies y 
nieto aílos, ó_ iarArufdo, una pl& 
za do enoribionto ú ocupación 
auiloga. -'5:ienM roícroncias. Ra 
zon: r ucncarraJ. 189. 2.'. de. 
rechu 
SEÍíOHA francesa, dariW 
cienos, l'iocic módico. Ksaiflea 
eeia Adrrumairaciün.. . 
LECcToNES do l . * ? ' ^ ^ 
señaliza ft domicilie por caba-
llero con fcítulo acadétnico, Pra-
' ios niódi.'/K. Lisia de Comwe, 
i-ih'.'.n a:'-::'. 8 mi) (51.) 
E3E 
Coleccionadas en dos tomos, constituyen 
un caudal de conocimientos, que instru-
yen tanto como deleitan. 




an Darooa (Aragón). Arbs. frutales y de adorno, rosales, ole 
Pidan iaulla. & au adraor. on Da roe a, y Alcali!, atí, 2.°, Mudrld 
M m M 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería tell-
glósá. Actividad deuiostrada en ios iniiltiples encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Faia la correspondencia: VIGENTE J í U , escuilor. Váleacm. 
1 9 
i 
H . ••-H' 
Ó T O H I C I D A D D E I i S ISTEJWR f í E ^ V l O S O 
Preparado en pildoras compuestas de fosfuro de cinc y extracto de nuez vómica, á más 
de otros tónicos y sedantes aconsejados por la ciencia de curar, hace desaparecer toda 
alteración del sistema nervioso y no hay Meu^a6t6 | f iÉ que se resista. 
Es medicamento univcrsalmente conocido y se toma sin molestia. 
Rechácese toda caja quo 110 sea do lata y no lleve ol nombre de sus depositarioa: 
rorez, Martin y Compañía. 
envase, por su menor peso, por su mayor haralura y poi-
que, dada su ionun plana, se acomoda mejor en el coche. 
Todos los bidones llevan el prceinto con la iiulieación ChA-
VILEÑO y<las imciales de la casa h'onrcade y Vroccl. De-
berán desconfiar los compradores de los bidones míe no con-
serven intacto este precinto. 
El éxito do estas pastillas so debe á su bondad reconocida en diez y seis años. Las afec-
cones catarrales ae la íaringo laringe y amígdalas, desaparecen cón su uso por estar 
dosificadas con la mayor exactitud. 
posinfectan las mucosas y ejercen sobre las cuerdas bucales una acción 




Todo fumador debe estar provisto de cato medicamento tan agradable al paladar v se 
3ra ubre de molestias en la garganta. ' 
T e a a t L s a e s a n u m m c l a a ® J . d a ^ ^ t i g e a ' i a a ^ á p é s e t e s 1,150 c a j a . 
Los Sindicatos agrícolas do la proyiricia de 
Palencia ofrecen sus productos, que son cé-
rcales, legumbres, vinos, patatas, carbones dr 
encina, alubias, lanas, etc. 
Dirigirse á la jreíJss^aciiára C a t ó i i e ® » 
Agr iar ía de P8»ifflwa3ícia9 CSPOMBO C a - ' 
I 4 S Í O 0 Í " 
Antirreumático infalible en todas las manifostaciones do tan general y molesta enfer-
Exito seguro; á la primera fricción atenúa el dolor. 
Depositarios por mayor de estos preparados: PEREZ, MARTIN Y COMMÍA, Alcalá 9. Madrid 
ai u n c i o s : 
¡¡EN JARRAS!! 
• jarritas, enfeterao y cafcl<;rit.:ui, 
inoomparablo vanodad. 
Utcneilioo do cocina inompi-
ilon, OXCIIIHÍVOH do osta caiiii. 
'.aterías conriplotaa, á 58 pesetas. 
EXCURSIONISTAS 
Botellas Tliomo-Thcrinnrín, 
¡o más do medio litro, 3 i)ceoliW! 
9 eéntiinos, fra-scoe do pteáiu 
o. Cubicrtop, botollas, fiambi-o 
va.sor, do bolsillo, etc., oto. 
¡''ilti-ce higiónicoB para ágilÁÍ 
l'las. 75 (•éntu. Jaula» iniiolirr. 
MICICÍI. Viiried.ul en ajuar do 
Antiprna CASA Marín. 12, pla-
do Horradoro.s, 12 (e.sniiin;i á 
feui Felipe Noii). Teléfono' 
\ Á \ \ . jOjol Unlcamenta MA-
RÍN, 
BOLSA DEL TRABÍiJG 
DEL CENTRO POPULAR CA-
TOLICO DE LA INMA-
CULADA (Atocha, 18). 
MADRID. 
Solicitan trabajo. 
Un oficiaJ escultor do orna-
mentación; ayundantcs, pco.ics 
ti ', mano y pronos snelloa do 
albañil, un oficial do pintor; 
u'oft portaros, un oochoro, un 
cobrador y nn guarda do campo. 
l*ara asauRaeio.s y 
A(3ai3¿iisásia 'aci4>2i 
e s l e pcB' jkKEiuo, 
\ l ÍEiOEl 2 m \ % 
haciendo cr-nnina, bnrna oiion 
hición, gran nú moro do balco-
nes, piso principal Rmndo \ lu-
jor-o y roBtantoft buenos; pere 
do vonta m«xlorada, sitio nny 
céntrico en el barrio do RaJu-
moucu. Venta en bvienafi condi 
ciónos. Nó BO admiten corvedo 
Vos. Razón: Ooya, 23, porte 
ría. 
JOVEN d-Ethigoido, reiiS 
llopade dc-i ox! ranjaro. so oft̂ n 
part» dar Icocior.fs y haoot 
ditcoioiicí do i'-anc/ifl 6 iaglée 
Precios módioos. Darán l f l | 
Caraca.?, 8. abundo. (5SJ-
PARA ninu do g..';u«nié 
Bacordoio ó casa di' pocu l̂ mUií 
so ofroco señora \iuit: con stt 
mndro. Razón: ConobaS, 41't)Oi' 
teríft. ¡oa.i 
OFRF.CÍN TRABAJO 
SE NECESITA PafrislA'j, 
i-on tres roak-s diari:» ¿o-liaiMf-' 
para Ja p iroquiado Cnbnsfil» 
dnd). Como no tiene.cafla, » 
preforir/i 4 quien además áft 
música sopa oficio. Solicitudóí 
al sefior cura. 
SE NECESITA una sirvicn-
to, proliriendo roción llegada' 
uo provincias. Bolsa, 9, 3° 
AGENTE práctico, se o/reco 
pam rasa importante. Rozón-
San Francisco do PUIIIA 8, 
derocha. Gijón. 
FALTAN aprcñdíces do eto•. 
nistft con bnenoa rcfai-cncias. S< 
piefcriráu nuevo» on el ofio» 
Santa Tcroeo, primoro, cbani» 
te ría. 
PROFESOR católico do # 
mora cnaofianza, con inmoifw 
blca ixitoroneiaB, 80 ofroco á íai 
milia católica, para educir ni; 
ños oficina 6 Bocrotario wfi1 
ciliar. Fernando do 'a Ton».** 
Recinto d-'l Hit^romo. ill 
PRECÍSATHOZO. 2 Ó i 4 0 ^ 
biicnns rciói-onoiaa. BabiowW 
obligación S,M-VIC¡O do cai», 
xón: Jerga Juan, 12. 
Núñoz. 
NOTA.—'Advertimos i ias W 
merosttlmai personas que "••/** 
mitán anuncios para sats »««• 
ción que tn ella «olo W*™* 
cuenta de las ofertas y deman-
das de «tratiajo». 
PARA HOV 
RIÍAL^A lo» 8 y í/2-
PRINCESA.—A ¡ofl 51 y - J I 
(mc<la;,-LooHm do 
COMEDIA.- A lo^ 9 S W 
El premio NoboV. 
LAR A.—A loa 10 i^ff^i 
Fresa do Aranjaez.-'A -«» . 
(doblo).—Ea PMW» 
da (dos actos). 
A lae 6 y 1/2 (doblo), 
oatúas (doe actos)-
de 'a 
(En osta sección insertaremos 
todas las ofertas y demandas de 
trabajo, que so nos onvlcn, rc-j 
(lacladas cu forma brevo, sinj •> 
oxiflir más pago que ol do diaz CERVANTFS.-A las y ••' _ 
céntimos por inserción, quo so- (acción vormoiitb).— 
ran aplicados á satisfacer los de-
rechos do timbre, quo la Ha-
ciondi percibo por cada Bouncio 
periodístico.) 
NECESITAN TRABAJO 
JOVEN maestro, sin título, .̂ e 
ofrece para colegio católico ó 
lecciones á domicilio, familias 
cafólfcaá. Pocas pretoiiHionea-. 
Ljiata do Corroes, postal núm»-
te t. G0 I.3Í)8. 
SEÑORA portuguesa, católi-
ca y Joven, oiréccso para dama 
,]n compañía, ama do gobiomo. 
para niños ó costura. EccriKir a 
María Oaorio, San Marcos. 30, 
2* izquicrdu. 
C Á BA L.L ERO hi mejora bio'f; 
rotcicncias, con práctica desdo 
joven, do servicio en casas gran-
des, so ofroco para cosa anA-
loga, coriwgoría ó administra-
ción. Referencias: Duquo do 
Liria, 5 y 7, 2/, izquionla. 
y cartón (dos actos y va» 
películas).-A hs 0 X ^ 
(sencilla.).- ^ ü f f \ S * ¿ 
cuadra).-A laelJ i ^ M -
Camino adelante (d* ac ¡OÍ)' 
COMICO. -A lafl V l***¡; \ 
Los bandoleros.—A l*f ^ 
1/2.-La volatiíorft ^ ^ . 
tos). 
B.ENAA'ENTE. -Do 4 5" ' ^ L 
12 y l/2.--Socciün coaO^J 




y de 3 á 8. Patina 
continua do iinítnaU'K!"8'0 
5 á 8. -Mai'tü5 y ^ i o r ^ ^ 
da-JnftveH. dodioodo 
con iirograunw ños. 
Jos 
•Bión de patine», un" TZ"^. 
EuUndo con doroüho 
aiói». fxmcimi» d« ouva 
tjmo*.—Hay bay-r«t. 
fioswUnBB 6 pataca 
¿0 ofi» 
